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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre 
los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. La metodología empleada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, 
de corte transversal. La población estuvo conformada por 36 estudiantes, cuya muestra fue 
no probabilística de tipo censal, también denominada población – muestra, que sirvió para 
medir las variables hábitos lectores y nivel de logro de aprendizajes. Los resultados a nivel 
de variables nos indican que el 58.3% (21), considera que el nivel de hábitos lectores es 
regular y el 66.7% (24), nos demuestran que el nivel de logro de aprendizajes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado es bueno. Finalmente, según el 
coeficiente Rho de Spearman, a un nivel de confianza del 95%, se demuestra que existe 
relación significativa, en el nivel de correlación positiva considerable (r = 0.756), cuyo 
resultado proporciona un valor de significancia obtenido de 0.000 menor que 0.05 
(p_valor=0,000<0,05), valor con el que se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna, concluyendo que los hábitos lectores se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 







The main objective of this research is to determine the relationship between reading 
habits and the level of learning achievement of students in the area of integral 
communication - second degree - advanced cycle of the Center for Alternative Basic 
Education N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. The methodology used was a 
quantitative approach, of a basic type, correlational level, with a non-experimental, cross-
sectional design. The population consisted of 36 students, whose sample was non-
probabilistic census type, also called population - sample, which served to measure the 
variables reading habits and level of achievement of learning. The results at the level of 
variables indicate that 58.3% (21), consider that the level of reading habits is regular and 
66.7% (24), show us that the level of learning achievement in the area of integral 
communication - second grade - Advanced cycle is good. Finally, according to the 
Spearman's Rho coefficient, at a confidence level of 95%, it is shown that there is a 
significant relationship, at the level of considerable positive correlation (r = 0.756), whose 
result provides a value of significance obtained from 0.000 less than 0.05 (p_value = 0,000 
<0.05), value with which the null hypothesis is rejected and consequently the alternative 
hypothesis is accepted, concluding that reading habits are significantly related to the level 
of learning achievement of students in the area of integral communication - second degree 
- advanced cycle of the Alternative Basic Education Center N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 




Presentamos la investigación denominada Hábitos lectores y nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 
2017. 
Un factor que motivó investigar el tema, fue observar en los estudiantes de la 
educación básica alternativa, la variedad de lecturas que se utilizan en esta modalidad 
educativa, que ayuda a incrementar los hábitos lectores de los educandos en su vida 
cotidiana, debido a que esta variable, muchas veces es confundido con el significado de 
leer, aunque leer todo lo que se encuentre a la mano, no necesariamente sea una lectura que 
nutre, sino será el mismo educando quien finalmente haga un discernimiento sobre lo 
bueno y malo de las lecturas. Por consiguiente, es necesario determinar si un adecuado 
nivel de hábitos lectores guarda relación alguna con el nivel de logro de aprendizajes del 
área de comunicación integral de los estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
La investigación se desarrolló durante dos etapas. En la primera, se aplicó la prueba 
piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad de 
demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda (diciembre de 
2017), se trabajó con la muestra completa, denominada muestra probabilística, la misma 
que permitió tener la certeza de que se englobaba el total de la población. 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I describe el problema y su formulación, los objetivos, la importancia y 
las limitaciones. 
El capítulo II comprende el marco teórico, sobre la base de las variables: Hábitos 
lectores y nivel de logro de aprendizajes. 
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El capítulo III propone las hipótesis, las variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y los procedimientos. 
El capítulo V describe la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación 
y análisis de los resultados, su discusión, el establecimiento de conclusiones y las 
recomendaciones. 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En nuestro ámbito educativo nacional, la formación en la Educación Básico 
Alternativo es una modalidad de la Educación Básica destinada a estudiantes que no 
tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación permanente, 
para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros 
niveles educativos les demandan. A nivel de equivalencias en la formación educativa, tiene 
los mismos objetivos y el mismo estatus en lo que a calidad se refiere con respecto a la 
Educación Básica Regular, dentro del cual, se enfatiza la preparación para el trabajo y el 
desarrollo de competencias empresariales. 
De igual modo, tiene como objetivo fundamental en los estudiantes la formación 
científica, humanística, técnica y tecnológica, a través de la implementación y desarrollo 
de un conjunto de asignaturas contenidas en un determinado currículo, que el estudiante 
debe superar para garantizar su formación académica y el logro de los aprendizajes. 
Además de todo ello, en nuestro sistema la modalidad de educación básica alternativa, en 
su ciclo avanzado, el aprendizaje se refleja en una escala vigesimal de calificaciones, al 
que denominamos índice de logro académico. Si esta escala es aprobatoria, se han logrado 
los propósitos del aprendizaje, de no ser así, el estudiante deberá repetir el estudio de la 
asignatura desaprobada. 
Sin embargo, la educación básica en los tiempos actuales no responde a los retos que 
plantea el desarrollo y progreso del país, situación que pone de relieve las deficiencias de 
nuestro sistema académico, pues en la enseñanza básica alternativa, aún continúa primando 
el memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los docentes todavía 
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mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y represiva, en ese sentido se 
dice que es justamente la represión en la enseñanza la que conduce a la censura de aquello 
que es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo 
como resultado un bajo nivel de logro de aprendizajes. 
Por otro lado, algunas deficiencias en el logro aprendizaje, puede deberse al 
desarrollo de dos conceptos básicos, el primero es la Lectura y el segundo el Hábito. El 
conocimiento de la actividad lectora implica discernir sobre su naturaleza y proceso, los 
factores que la determinan, y el marco social en que se produce su aprendizaje. En cuanto 
al hábito, es necesario saber cómo se forma, cuáles son los indicadores de su existencia, 
qué caracteriza a un lector habituado. Sólo a partir de tales precisiones se puede intentar no 
solamente medir, sino comprender el problema de la lectura en los educandos. 
No obstante, es evidente el poco interés que despiertan los libros en nuestros 
estudiantes, la mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al castigo, y se entrega a 
esta actividad más por obligación que por voluntad propia; si es posible, trata de evitarla, 
como el caso de muchos de los estudiantes que, para salvar las exigencias de los exámenes 
sobre lecturas literarias, recurren a la solidaridad de los amigos, que, si leen, para hacerse 
contar los argumentos. Asimismo, en sus trabajos académicos prefieren casi siempre 
recibir instrucciones verbales antes que escritas, separatas y condensados en lugar de las 
obras mismas, eligen los gráficos y las operaciones para no redactar. 
Asimismo, las investigaciones sobre hábitos lectores se basan, mayormente, en la 
medición de la cantidad de obras leídas por personas, las temáticas de dichas lecturas y la 
frecuencia con que se incurre en el acto de leer. Se hacen listas mínimas de libros, conforme a 
los patrones generalmente aceptados de lo que se “debiera haber leído” a determinada edad 
o según el tipo de actividad del grupo estudiado y se establece los perfiles de lectura. 
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Finalmente, se ha observado que los verdaderos resultados de la educación no se miden 
por la masa de conocimientos adquiridos, sino por los cambios permanentes y funcionales 
que ha alcanzado el educando y las actitudes y conductas que usa más allá de las aulas, para 
resolver y mejorar situaciones que le presenta la vida. Pero, en el caso de la lectura, a pesar 
de que el maestro ha seguido todas las metodologías y procedimientos aprobados, no se 
producen verdaderos cambios sustanciales en el estudiante, la conducta asimilada es opuesta a 
la esperada. Al final de la secundaria los estudiantes no leen, más aún, rechazan la lectura, 
y cuando llegan a la universidad arrastran todos estos problemas, que muchas veces los 
aqueja en la aprobación de muchas de las asignaturas y en el logro de sus aprendizajes. 
En tal sentido, el problema que se abordó en el presente trabajo de investigación se 
formula de la siguiente manera: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Qué relación existe entre los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes de 
los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado 
del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos. 
P1. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017? 
P2. ¿Cuál es la relación que existe la preferencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 




P3. ¿Cuál es la relación que existe entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
O1 Determinar la relación entre la motivación lectora y el nivel de logro de aprendizajes 
de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
O2 Determinar la relación entre la preferencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes 
de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
O3 Determinar la relación entre la frecuencia lectora y el nivel de logro de aprendizajes 
de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 





1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones 
que de ella se desprenden. Así tenemos: 
Importancia teórica. 
El resultado de esta investigación se sistematiza en una propuesta teórica sobre los 
hábitos lectores y su relación con el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del CEBA y puede ser 
incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se analiza la relación que existe 
entre las variables estudiadas.   
Importancia práctica. 
Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados contribuirán a 
promover, si el caso lo amerita, capacitaciones o tomar medidas correctivas que ayuden a 
resolver aquellos aspectos que se encuentren en situación déficits con la finalidad de 
fortalecer los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes. 
Importancia metodológica. 
Los métodos e instrumentos empleados en la investigación, una vez demostrada su 
validez y confiabilidad pueden ser utilizadas en otros trabajos de investigación, de manera 
que se constituye en una propuesta metodológica.  
1.4.2 Alcances. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial o institucional: Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo. 
Alcance socioeducativo: Estudiantes, docentes, directivos, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: Los hábitos lectores y el nivel de logro de aprendizajes. 
Alcance temporal: 2017. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases para 
el recojo de datos. 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. 
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron trabajos 
similares que, en algunos casos, causan confusión; sin embargo, solo se utilizaron como 
referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este fue construido sobre la 
base de la muestra objeto de estudio la cual se enriqueció con la opinión de los expertos. 
Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitió 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Selva (2009) en su investigación Hábitos de lectura de estudiantes de la universidad 
nacional y católica de asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera de 
ciencias de la comunicación. Sostiene que, no se pretende resolver el problema de la falta 
del hábito de lectura de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación, pero si 
pretende presentar algunos elementos más específicos que llevan a los miembros de la muestra 
a tener mayores o menores hábitos de lectura. Respecto a la metodología para recabar los datos 
en el 2001, se realiza una investigación descriptiva, no experimental, cuantitativa a través de 
encuestas que reflejan la realidad de los estudiantes del tercer año de la carrera. Con una 
muestra relativamente proporcional en número tanto en relación al género de los estudiantes 
como a su partencia a la Universidad Católica como a la Universidad Nacional, se encuentra 
que la gran mayoría son jóvenes (71%), solteros (93%) y en situación laboral (77%) con un 
alto interés por la lectura, escogen novelas de preferencia, donde la mayoría dedica menos 
de una hora por día a la lectura y lo hace en su casa (86%), el 77% de los estudiantes 
consideran que su nivel de lectura es poco y un 59% leyó un texto completo hace menos de 
una semana. Se concluye que el nivel de lectura o hábito de la misma es extremadamente 
reducido, especialmente si se comparan con los datos que vienen del interés en la lectura. 
Larrañaga (2003) en su investigación La lectura en los estudiantes universitarios: 
Variables psicosociales en la formación de los hábitos lectores; logra confirmar que 
existe un mayor nivel lector de los universitarios sobre la población general. Aparece el 
uso instrumental de la lectura y la justificación de no leer por la carencia de tiempo libre, 
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aunque en general se perciben como lectores. El análisis diferencial según el nivel de 
lectura le permitió definir el patrón comportamental y motivacional del sujeto lector, que 
define distinto estilo de vida en el que queda insertada la lectura con actividad. En la 
segmentación realizada por la actividad lectora, encontró como resultado un grupo al que 
definió como "falsos lectores" ya que presentaban unas respuestas de actividad lectora 
que no se corresponden con la lectura voluntaria, ni en consonancia con las variables 
sociales y las motivaciones del hábito lector. 
Ramírez (2003) en su tesis Los efectos de Internet en las prácticas de lectura y en el 
acceso a la información de la comunidad académica estudiantil. El modelo de la UNAM., 
da a conocer el impacto del uso de las tecnologías informáticas, la Red Internet, los hábitos 
de lectura de la comunidad universitaria, en sentido amplio. Es en sentido específico, que se 
estudian, el uso que los profesores hacen de Internet a la hora de documentarse, de preparar 
sus clases y sus investigaciones, y el comportamiento de los mismos en torno a este nuevo 
medio informativo. Por otro lado, el estudio busca centrarse objetivamente en el comportamiento 
observado en los estudiantes y en las repercusiones que la aludida utilización reviste para 
los profesionales de las bibliotecas y de los archivos. Finalmente, se aplica en el ámbito de 
la UNAM, afín de garantizar la calidad de las conclusiones a las que se llega sobre la base 
de una completa encuesta, como son los efectos positivos de Internet en las prácticas de 
lectura, así como en el acceso a la información de la comunidad académica estudiantil. 
Alterio y Pérez (2001) en su investigación Hábitos de lectura en estudiantes 
universitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Centroamericana Lisandro 
Alvarado. Realizaron la investigación de tipo descriptivo-transversal, utilizando los resultados 
obtenidos, obtuvieron que un 50% de los estudiantes de la muestra, manifestaron que les 
agradaba la lectura y que solo leía libros de medicina, revistas genéricas y periódicos. El 
58 % señaló que leía otros libros, además de los referidos a las asignaturas de la carrera de 
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medicina; de ellos el 40% prefería la literatura (novelas, biografías, etcétera) y 14% leía 
poesía. El promedio de horas dedicadas a la lectura fue de 3 a 4 Horas al día. El 78% de los 
entrevistados afirmó poseer una biblioteca general en su casa con un promedio de 55,5 
libros, pero solo el 22% de la muestra refirió la lectura actual de un libro específico, lo que 
permitió inferir poca relación entre estas dos variables. Al final se recomienda fomentar más 
los hábitos de lectura en los estudiantes universitarios, especialmente en la carrera de 
medicina, en función de cultivar el desarrollo de seres humanos integrales y objetivos. 
Moreno (2000) en su tesis Evaluación de los contextos de influencia en la formación 
de hábitos lectores; plantea que la lectura es algo más que un aprendizaje escolar; es un 
medio de comunicación y de desarrollo personal y social. Sin embargo, hay numerosos 
estudios que ponen de manifiesto que la juventud dedica apenas poco tiempo a esta actividad 
que está en claro detrimento frente a otras, como, por ejemplo, "ver la televisión". Ante estos 
datos cabe preguntarse ¿por qué la gente no lee más, si parece suficientemente demostrada 
la necesidad de leer y todo el mundo parece tener conciencia de ello? En un intento de dar 
respuesta a esta cuestión se ha estudiado los factores contextúales que favorecen y/o 
dificultan los hábitos lectores o su ausencia en los niños y niñas de 11 a 14 años. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Muñoz (2015) en su tesis Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, logró obtener resultados que le permitieron 
concluir que: Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2015-I, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.771 y p-
valor = 0.000 < 0.05. (Correlación positiva considerable). 
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Montoya (2010) en su tesis Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo general, demostrar 
que los hábitos de lectura influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. Obtuvo como resultados que los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, alcanzan en sus hábitos de lectura un nivel intermedio 
del 52.05% de los cuales, el 33.45% de los mismos, considera que “Siempre” demuestran 
poseer hábitos de lectura, en tanto que para el 18.60% “Casi Siempre” lo demuestran. Por 
otro lado, otra mayoría equivalente al 37.06% de los estudiantes opina que “A veces” 
posee hábitos de lectura, mientras que una minoría equivalente al 10.89% opina que 
“Nunca” y “Casi Nunca”, lo posee. Por lo que concluye que: Los hábitos de lectura sí 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el ciclo académico 2009–II. 
Villafuerte (2009) en su tesis Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del área de comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la 
I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa el Salvador, tuvo como objetivo de investigación, 
conocer la influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento académico del Área de 
Comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del 
distrito de Villa El Salvador. Los resultados de esta investigación, le permitieron arribar a 
las siguientes conclusiones; primero, los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Perú Inglaterra presentan un nivel de hábitos de lectura favorable 
para el rendimiento académico, luego de la aplicación del módulo, segundo, la aplicación 
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del módulo sobre hábitos de lectura mejoró significativamente el rendimiento académico 
en el Área de Comunicación de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú 
Inglaterra de Villa El Salvador; tercero, los estudiantes del quinto grado de secundaria, 
objeto de la investigación, presentan óptimos niveles favorables de hábitos de lectura para 
el rendimiento académico, después de la aplicación del módulo sobre hábitos de lectura; y 
finalmente cuarto, los hábitos de lectura influyen significativamente en el rendimiento 
académico en el Área de Comunicación en los alumnos del quinto grado de secundaria de 
la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador, corroborado a través de la 
aplicación de un módulo, lo cual se determinó mediante la prueba de hipótesis por medio 
de la T de Student. 
Cáceres (2008) en su tesis Influencia del plan de estudios en la formación de hábitos 
de lectura en los estudiantes de maestría en docencia universitaria del convenio UNE – 
Región Callao, investigación de diseño descriptivo explicativo causal, cuyo propósito fue 
investigar la influencia del plan de estudios en la formación de hábitos de lectura en los 
estudiantes de maestría en docencia universitaria del convenio UNE– Región Callao, 
asignándose para el caso una muestra probabilística de 114 sujetos de una población total 
de 160 estudiantes maestristas. Los resultados de esta investigación le permitieron arribar a 
la siguiente conclusión que existe una influencia alta positiva (r=0.891), a nivel de 0.01, 
entre las variables: Plan de Estudios y Hábitos de Lectura; es decir, se acepta la hipótesis 
general. Asimismo, se encuentra una influencia altamente significativa entre el Plan de 
estudios y la Frecuencia lectora, Motivación lectora y las Preferencias lectoras, es decir se 
aceptan las hipótesis específicas. 
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Cabanillas (2004) en su tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 
de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UNSCH, investigación que estudia las diferencias significativas en la comprensión 
lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, grupo que trabaja con la 
estrategia didáctica enseñanza directa, en relación con el grupo de estudiantes al cual no se 
le ha aplicado dicha estrategia. Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando 
un diseño de preprueba y posprueba con grupo de control, asignando aleatoriamente los 42 
sujetos de la población en dos grupos: uno experimental y otro de control. Los resultados 
de esta investigación le permitieron arribar a la siguiente conclusión que la estrategia 
enseñanza directa ha mejorado (tanto estadística como pedagógico-didácticamente) la 
comprensión lectora de los estudiantes del 1er. Ciclo de la Escuela mencionada. 
2.2 Bases teóricas 
El sustento teórico – científico para el presente proyecto de investigación, se basa en 
el estudio y análisis de los tópicos como: hábitos lectores y nivel de logro de aprendizajes. 
2.2.1 Hábitos lectores. 
2.2.1.1 Definiciones. 
El origen del término hábito proviene del latín “habĭtus” que significa “tenido”, es 
un concepto con múltiples acepciones. Escuchamos frecuentemente como hábitos a una 
vestimenta típica religiosa o más preciso a una actividad realizada cotidiana y rutinariamente, 
como el ser ordenado, levantarse temprano, ser puntuales, o tener el hábito de leer. 
En el diccionario de la RAE (2018), encontramos siete acepciones, de las cuales 
conviene señalar solo una de ellas: “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. 
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De esta definición cabe resaltar el modo de proceder por la repetición de actos 
iguales o semejantes. No obstante, cuando hablamos del hábito lector hablamos no solo de 
la repetición de actos automatizados o inconscientes, sino de la adquisición y constancia 
lectora dinámica y de interacción constante entre el libro y el lector. 
Lihón (2000) en uno de sus estudios sobre la lectura en el Perú (Lihon), menciona 
como hábito lector a las aspiraciones, la voluntad de desarrollar las facultades intelectuales 
y espirituales, tales como la imaginación, el pensamiento, la simpatía; la necesidad de tener 
un mayor conocimiento del mundo que nos rodea o de un aspecto de la realidad, de 
enriquecer las propias ideas, o de realizarse a través del arte. 
Este tipo de acciones, impulsan efectivamente a las personas a realizar hábitos 
permanentes de lectura. Por eso, al hablar de “hábitos lectores”, debemos hacer al mismo 
tiempo algunas salvedades: 
Es equívoca la denominación “hábitos de lectura”, referido a la repetición, la acción 
automática realizada y a la ejecución inconsciente; estas ideas son intrínsecamente distintas 
del concepto real y auténtico de lectura, ya que siempre es un acto distinto, lúcido y cabal. 
El hábito concreta una aspiración y es el resultado final de un aprendizaje a lo largo 
de un tiempo, un proceso complejo y dinámico, como lo es la lectura. Constituye el último 
eslabón de un proceso en el que intervienen distintos componentes y factores para hacer 
que ese acto se produzca. 
Hay una cadena de aspectos que nos conducen a él, sobre todo, para hacerlo un acto 
voluntario, reflexivo, renovador y finalmente placentero. Por consiguiente, si queremos 
formar el hábito de la lectura, debemos adelantarnos a las necesidades y aficiones propias 
de las distintas fases del desarrollo y motivar al niño, adolescente o joven, adecuando los 
materiales de lectura a sus cambiantes exigencias intelectuales y a las condiciones de su 
ambiente. El acto de leer deberá convertirse en un hábito determinado por motivos 
permanentes e incluso intrínsecos, más bien que por mudables inclinaciones. 
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2.2.1.2 Ámbitos de fomento del hábito lector. 
Arrizaleta (2003), señala tres ámbitos para fomentar el hábito lector: 
Las relaciones familiares: Las aficiones nacen y se construyen compartidas, 
formando parte de las interacciones entre padres e hijos. Con frecuencia, antes de que 
los niños accedan al sistema educativo formal. En este ámbito puede incluirse la 
educación por el hábito de lectura. 
La escuela: La disposición favorable a disfrutar con textos se define como objetivo y 
como contenidos específicos en los diseños curriculares oficiales y vigentes en el sistema 
educativo. Al hábito aluden contenidos de índole actitudinal esos que siempre se dan 
por supuestos y que carecen a menudo de una programación tan sistemática como la 
que sí gozan otros sabes conceptuales y en menor medida los de carácter procedimental. 
Ámbito comunitario: Los temas de lectura constituyen también uno de los núcleos de 
actuación de las administraciones públicas que prestan servicios personales, sean de 
carácter formativo, artístico o de crecimiento personal. Se fomenta diferentes concursos, 
programas, talleres, capacitaciones para divulgar este tipo de temas y actividades. 
En definitiva, no hay que perder de vista que el principal ámbito de fomento del 
hábito lector es la familia, donde los afectos que se construyan permitirán tender lazos 
entre sus integrantes y ese será el marco referencial que la escuela necesita. 
No obstante, los otros ámbitos ayudarán a extender esos valores constituidos en el 
hogar, como son la escuela y sociedad. Nuestro rol como docentes está en el salón de 
clases, lugar de encuentro para darle a los estudiantes lo que no tienen o darle algo más de 
lo que ya tienen, mediante la lectura. 
Otro de los aspectos que determinan la consolidación del hábito lector es la 




Frecuencia lectora: La frecuencia de lectura está referida a la cantidad y ritmo en los 
actos de lectura, dada por la repetición menor o mayor de leer permanentemente en un 
tiempo determinado. 
Tiempo de lectura: El tiempo de lectura, relacionado también con la frecuencia de 
lectura, puede ser por periodos cortos, medio o largo, dependiendo del tipo de lector, su 
ritmo y sus hábitos. Usualmente son diarios, semanales, mensuales y anuales. 
Materiales de lectura (accesibilidad e interés en relación con los materiales de 
lectura): Los materiales de lectura corresponden al formato en que se presentan los libros o 
lecturas, teniendo en cuenta la temática de los textos, lenguaje, trama, etc. También 
consideramos la forma de adquirirlos, ya que los formatos actuales pueden ser físicos o 
virtuales que a continuación se detallan. 
Otros aspectos: modalidad de adquisición de libros: Estos aspectos están referidos al 
formato de los libros que actualmente tienen una gran variedad que va desde la 
presentación hasta su adquisición. Entre ellos tenemos: 
Apoyo con otros medios de comunicación impresos 
Diferencia de presentación gráfica de los textos 
Caracteres de imprenta, longitud de líneas, etc. 
2.2.1.3 Formación de hábitos lectores. 
Respecto al término de hábito lector hay una gran discusión, ya que, literalmente, 
puede entenderse como una manera de conducirse o hacer las cosas mecánicamente o por 
repetición. Por ello, es más conveniente hablar de formación de hábitos lectores. Estos se 
inician con la propia preparación para el aprendizaje lector (García, 2003). 
En relación a la formación del hábito lector, Arrizaleta (2003), nos cuenta la 
siguiente experiencia de lectura, dada en los primeros años: 
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Sentados en el suelo los tres, jugábamos a descifrar un libro de imágenes y rimas 
entre las manos. Compartíamos así, cuando surgía, como sucede con el resto de los 
juegos, momentos de comunicación, de bienestar. Ellos acababan de cumplir un año 
y yo, su papá estaba orgulloso de poder decir para escándalo de las abuelas, tías y 
otras parentelas que ya leían. Y, efectivamente, leían en el sentido de que 
interpretábamos, tres a una, un texto muy sencillo, compuestas por palabras dichas en 
voz alta y una imagen. Pero para esto están los libros me decía. Los libros al alcance 
de los niños como han de estarlo el resto de los objetos mediadores de la relación 
afectiva juguetes los llaman algunos, que le irán permitiendo a los niños recrear sus 
vivencias mediante el juego simbólico, el sistema de representación que teje y desteje 
las vivencias y que está en la base del hábito y de la creatividad. (p.45). 
Estas experiencias nos permiten conocer cómo empieza la interacción entre el libro y 
el lector, además de la importancia de fomentar estos hábitos desde los primeros años y 
prestarles la debida atención a estos periodos fundamentales, de las referencias básicas de 
orden emocional, sobre las que, después y solo después, crecerá el hábito lector antes de 
echar a volar por su cuenta y de manera autónoma. 
Sin embargo, si no logramos desarrollar desde la infancia estos hábitos, tampoco 
podemos desistir y dejar de hacerlo en los años de la adolescencia, juventud e incluso 
adultez. Nunca es tarde para transmitir y transmitirle a los demás la magia que esconde un 
buen libro y establecer esa relación dinámica entre el lector y el libro que va más allá de un 
desciframiento de palabras. 
2.2.1.4 Perfil del lector habituado. 
Puente (1996), en su ponencia: “Cómo formar hábitos lectores”, plantea las 
siguientes preguntas: ¿Qué tiene que hacer uno para ser un buen lector? Si ahora te dieran 
algo para leer, ¿cómo sabrías que lo estás haciendo bien? etc. (p.45). 
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Las respuestas analizadas, respecto a la pregunta, las resumió en las siguientes tablas: 
Tabla 1 
¿Qué tiene que hacer uno para ser un buen lector? 
Buenos lectores Lectores deficientes 
Entender lo que lees Pronunciar bien las palabras 
Visualizar las cosas en la mente Conocer todas las palabras 
Comprender lo importante Trabajar duro 
Coger las ideas  
Fuente: Buenos lectores y lectores deficientes I, según Puente (1996). 
Como podemos apreciar, las diferencias son claras. Por un lado, los buenos lectores 
apuntan a la comprensión y sentido como propósito, por el otro, los lectores deficientes 
solo buscan la pronunciación correcta de las palabras o lo que también se ha establecido, 
erróneamente al momento de definir a un buen lector, la decodificación de palabras. 
La otra tabla fue:  
Tabla 2 
¿Cómo sabrías, que lo estás haciendo bien? 
Buenos lectores Lectores deficientes 
Si entiendes lo que lees Si hago muchas pausas 
Sí coges las ideas importantes 
Sí, leyéndolo en voz alta lo hiciera de forma 
fluida 
Si lo entendiera sin tener que leerlo una y 
otra vez 
Si conociera todas las palabras 
Si no tuviera problema para coger la idea 
Sí pudiera pronunciar las palabras correctamente 
y sin dudar 
Fuente: Buenos lectores y lectores deficientes I, según Puente (1996). 
En definitiva, con estos resultados, buscamos lectores que no decodifiquen solamente, 
sino que además produzca un cambio interno en él, que pueda ser capaz de explicar, 
interpretar, transformar, crear, mejorar, etc. 
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2.2.1.5 ¿Cómo se fortalecen los hábitos de lectura en los estudiantes? 
Según Comellas (1989, p.34) cuando se propone que el niño adquiera algunos 
aprendizajes y que estas evoluciones se convierten en hábitos, se hace un planteamiento 
propio para la adquisición de automatismos. Que se da cuando a los estudiantes se les dan 
acciones que estén vinculados al aprendizaje espontáneo, donde el adulto no debe 
resolverle la tarea, sino solo supervisarlo y asesorarlo, o ser solo un guía. 
Se entiende que el hábito de lectura se puede fortalecer de una manera sistemática o 
asistemática. Sistemática es cuando en el lugar se establece un calendario y horario 
específicos para fortalecer la lectura y asistemática no requiere de un sistema se puede 
realizar en el hogar tomando en cuenta los documentos adecuados a la edad del estudiante, 
y el interés que tenga por leer dichos documentos. 
Lo primero que debe de hacerse es un diagnóstico de los estudiantes con el objetivo 
de saber cómo están y si hay que establecer un sistema de lectura para desarrollar la 
habilidad de los mismos. 
Según expresa Flores Gil (2009, pp. 39-40) a continuación se detallará los cuatro 
pasos básicos para mejorar los hábitos la lectura: 
Aislar el problema: El primer paso es ver si hay algún problema de carácter 
emocional que lo distraiga. 
Aprender técnicas básicas de la lectura: Se lee a nivel general y ver cuáles son las 
ideas principales del documento. 
No mover la cabeza cuando se lee. 
Practicar la lectura todos los días. 
Leer el título del capítulo. 
Establecer una relación entre ese capítulo y otros 
Fijarse en el uso de diferentes caracteres y otras indicaciones tipográficas. 
Leer los encabezados, secciones o divisiones del capítulo. 
Leer el sumario o conclusión del capítulo que aparece al final. 
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Practicar: Hacer ejercicio para desarrollar las habilidades adquiridas, hallar la idea 
principal, tratar de interpretar lo leído, fijar límites de tiempo. 
Aprovechar las nuevas habilidades: Cuando posee un material con alguna afinidad 
será un incentivo para tener más rapidez. 
2.2.1.6 Las debilidades en los hábitos lectores de los estudiantes. 
A los niños desde muy temprana edad se les debe inculcar los hábitos de lectura 
ofreciéndoles las ventajas que conlleva tener dicho hábito, qué no solo les sirva para tener 
conocimientos de las cosas, sino que le servirá para realizar las tareas escolares. 
Asimismo, a temprana edad, el niño, debe encontrar agrado, placer y entretenimiento 
al momento de leer, incorporándole temas adecuados a su edad, para que tengan interés en 
aprender más. 
Se le debe incitar al escolar a que disfrute un libro, no importando desde que punto de 
vista le resulte interesante. Cuando el niño escoge sus lecturas mostrarán sus inquietudes 
personales, a la vez practicará su lectura y mejorar su comprensión y vocabulario. 
Los expertos recomiendan llevarles un registro de las obras leídas, en donde incluyan 
autor, título, tipo de obra, fecha de inicio y finalización de la lectura esto le servirá para 
recordar a los autores y lecturas que ha realizado, creándole conciencia de sus avances. 
2.2.1.7 Importancia de los hábitos lectores. 
El hábito lector, no se adquiere de la noche a la mañana, es algo que se obtiene 
gradualmente a través de la práctica constante. La lectura es algo que, culturalmente está 
inmersa en la sociedad, cuando se lee se transporta a un mundo diferente al que se conoce, 
por tanto, la lectura provoca infinidad de sentimientos y emociones. 
Según el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño – IPLAC (2001), desde 
una perspectiva general, “se entiende por hábitos las acciones componentes de las 
actividades que presentan un alto grado de automatización y se realiza con una 
participación relativamente baja de la conciencia”. 
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Así son los hábitos los que desarrollan los escolares, al trabajar con instrumentos, los 
que se adquieren en la lectura, la escritura, en el razonamiento lógico-matemático, en la 
práctica del deporte, etc. 
En esta misma línea de pensamiento se ubica Correa (2003), quien considera que 
“los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El 
individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha 
dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido”. (p.34). 
Sánchez (1987), menciona que el hábito de lectura “es una capacidad adquirida que 
predispone al sujeto a la lectura, pero hay que tener en cuenta, que, tanto en la adquisición 
como en el desarrollo del hábito, se presentan factores o agente, que favorecen o dificultan 
su progresión a estos se denominan factores intervinientes, porque en alguna medida tiene 
relación con la manifestación del hábito lectura. Por ejemplo, en el hábito de beber, 
consideramos como factores intervinientes: La bebida, la presencia de un amigo, etc.; del 
mismo modo, en el hábito de leer se considera como tales: Un libro interesante, el ejemplo 
de los padres o el deseo interno de la persona. Estos factores pueden intervenir positiva o 
negativamente en la manifestación del hábito”. 
El que una acción o un conjunto de acciones se conviertan em hábitos significa que 
se hace habitual el procedimiento de su realización, es decir, la forma en que ellas se 
ejecutan se hace automática y relativamente inconsciente, pero tanto las condiciones en 
que se producen como los objetivos a que van dirigidas permanecen en el nivel consciente 
del hombre a los fines de la actividad en general. 
El proceso de formación de los hábitos no es sencillo, pues depende de un número de 
factores entre los cuales se halla el tipo o naturaleza del hábito, las condiciones en que se 
desarrollan y las características de los estudiantes. 
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Si estos factores no son tenidos en cuenta por el maestro o la maestra, es probable 
que no se obtenga éxito en el alcance del objetivo de formación de hábitos de lectura en los 
estudiantes. 
Por último, es importante plantear que, para la formación de hábitos lectores, además 
de la práctica, es imprescindible que el estudiante conozca los resultados que va 
obteniendo en la realización de la acción de leer y estudiar. Las investigaciones 
pedagógicas y psicológicas han demostrado que cuando el escolar no tiene información del 
resultado en las distintas ejecuciones de la acción, la formación de hábito resulta muy 
difícil, es decir, toma mucho tiempo, no se eliminan los errores y se automatizan 
componentes incorrectos de la actividad lectora (IPLAC, 2001). 
2.2.1.8 Motivación hacia la lectura y hábitos de lectura en estudiantes. 
De hecho, el contexto al que tradicionalmente vinculamos la lectura es la escuela, 
pero no es el único espacio donde se aprende a leer y donde se desarrollan los hábitos de 
lectura, sino que también lo es la familia, la sociedad, y en ella especialmente las 
bibliotecas constituyen también un espacio privilegiado de formación (Larrosa, 1996). 
Por otra parte, parece demostrado que el entorno que rodea a las personas tiene un 
papel determinante en su desarrollo y en su aprendizaje. 
En el contexto familiar los aprendizajes, contrariamente a lo que ocurre en la escuela, 
tienen lugar conectados a las actividades cotidianas, por lo que constituyen importantes 
predictores del automatismo lector y de la adquisición de los hábitos lectores. 
La influencia de la familia en aspectos como la personalidad, el lenguaje, el fracaso 
escolar, la delincuencia, etc., se ha demostrado en numerosos estudios. El análisis de la 
interacción madre-hijo/a constituye una línea de investigación histórica, que ha puesto de 
manifiesto su repercusión en el desarrollo emocional del niño o niña.  
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Otros trabajos han resaltado la importancia de la relación con las personas adultas, 
llegando a reconocer algunos de sus comportamientos como estimuladores, tales como el 
uso del reforzamiento físico y verbal, la consulta al niño o niña a la hora de tomar 
decisiones, mantener conversaciones, leerle, formular y responder preguntas, etc. 
La estimulación temprana del lenguaje tiene también un papel importante. 
Investigaciones llevadas a cabo por Sigel (1982) sobre los procesos que conducen a un 
mejor desarrollo cognitivo en los niños y niñas a partir de los intercambios comunicativos 
que establecen con las madres o padre cotidianamente, sostienen que quienes propician un 
mayor desarrollo de actividades representacionales en sus hijos/as son aquellos que con sus 
verbalizaciones obligan a anticipar sucesos futuros, a reconstruir acontecimientos pasados, 
a emplear la imaginación cuando actúan sobre los objetos, personas o sucesos, y a efectuar 
inferencias y buscar alternativas en la solución de los problemas. Vygotsky (1987), 
argumentó que los padres y las madres desempeñan un papel fundamental en las 
habilidades de sus hijos e hijas para autorregularse y para la internalización gradual del 
proceso de resolución de problemas. Señalaba, asimismo, que éstos necesitan ajustar su 
conducta educativa y facilitadora para combinar la edad de sus hijos e hijas y su nivel de 
competencia, así como sus intentos para resolver problemas. De esta manera, un padre a 
una madre debería facilitar mayores instrucciones a su hijo/a cuando la solución del 
problema está por encima de sus posibilidades, y más consejos cuando la solución está 
muy cerca o dentro de sus capacidades. 
Otros autores como Bloomquist (1996), resaltan la importancia de una relación 
entre la facilitación materna, la resolución de problemas de sus hijos e hijas y la conducta.  
Sin embargo, específicamente en relación con la lectura son pocos los estudios llevados 
a cabo y fundamentalmente siguen una tradición anglosajona. Sobre la importancia que 
tienen los factores ambientales y específicamente los familiares en relación con los hábitos 
lectores, hay una línea de investigación que nos aporta datos interesantes. En este sentido, 
en un estudio sobre los factores para fomentar el uso de la lectura en casa se consideraron 
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como variables la clase social, situación laboral, hábitos lectores de las personas adultas, 
enfermedades, relaciones con el colegio y actitudes de madres y padres hacia la ayuda de 
sus hijos e hijas en casa (Weinberger y otros, 1986), se concluye que es decisiva la 
influencia de estos factores en el hábito lector de las hijas e hijos. En un trabajo previo, 
Rodríguez, Moreno y Muñoz (1988-1989) exponen la relación existente entre diversos 
aspectos del entorno familiar y las medidas globales de habilidad lectora, destacando entre 
ellos: el tipo de interacciones que mantienen los padres y las madres con los hijos e hijas, 
la cantidad de tiempo que pasan padre/madre con el niño o niña, los hábitos de los padres 
tales como la cantidad de lectura y el valor que otorga a la lectura, el hecho de 
proporcionar actividades enriquecedoras como actividades culturales, viajes y la 
disponibilidad de materiales de lectura. 
Es obvio que el placer por leer no se despierta de forma automática, sino que supone 
un aprendizaje, en el cual toda esta estimulación ambiental no sólo debe estar disponible, 
sino que debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños y niñas. En esta 
adecuación se encuentra el paso fundamental para generar la motivación necesaria para el 
aprendizaje lector y el gusto por la lectura. En este sentido, los mecanismos que posee la 
familia son muchos. Algunos de ellos ya los hemos señalado. Otros son, por ejemplo, el 
tipo de interacción que mantienen padres y madres con los hijos e hijas, lo que va a influir 
en la adquisición de habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para la lectura; o el 
modo en que acomodan su discurso a las posibilidades de comprensión de las criaturas; el 
tiempo que los padres y madres dedican a la lectura y la importancia que dan a ésta; el 
implicar al niño o la niña en actividades cotidianas como hacer la lista de la compra, etc. 
Todos ellos son determinantes para la adquisición de estos aprendizajes. Se puede destacar 
una actividad que no por sencilla o conocida tiene menos eficacia en este proceso de 
motivación, como es la narración de historias y cuentos por parte de la familia, en la línea 
que señala Pennac (1993): “(...) aquel ritual de la lectura, cada noche, al pie de la cama, 
cuando él era pequeño- hoja fija y gestos inmutables-, se parecía un poco a una oración”. 
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Puede pensarse, por tanto, que los hábitos lectores, que portan las personas, en sus 
actitudes y valores, lo moldean durante su vida, y tienen su fundamento en la calidad o tipo 
de ambiente familiar en el que se han desarrollado durante los primeros años de su vida. Si 
se consideran las actitudes como imitación, debe quedar claro, ya que los seres humanos 
copiamos lo que nuestros progenitores nos ofrecen con sus acciones y actitudes, que, si la 
madre y el padre son amantes de la lectura y leen habitualmente, lo más probable es que su 
hija/o mediante la imitación de las actitudes familiares las adopten como propias y también 
se interesen por la lectura. Sin embargo, hay otras conductas y actitudes familiares, cuya 
existencia, en lugar de interesar a los niños y las niñas, les desmotivan (Adán y otros, 1992): 
La de dejar de contarles cuentos desde muy pronto. 
Recriminarles continuamente con frases como: “antes leías más”. 
Culpar sólo a la televisión de su falta de interés por la lectura, cuando muchas veces 
la responsabilidad la tienen las personas adultas. 
Según Caballero y otros (1996) el amor a la lectura, como todo aprendizaje humano, 
se fragua en la familia. Si el niño posee una riqueza cultural previa a su ingreso en la 
escuela, cualquier acción sobre él será fácil. 
En el seno de la familia es donde el niño comienza a tomar contacto con “la palabra 
impresa”, a través de la televisión, de los periódicos que leen sus padres y madres, de los 
libros de casa, de las cartas que recibe su familia, etc. De igual forma que saben distinguir 
el coche de su padre o de su madre de los demás coches, que desde que era un/a bebé atiende 
por su nombre, también reconoce que determinados signos impresos encierran un mensaje. 
Es en la familia, en casa (antes de entrar al colegio), y con esto no es que esté a favor de la 
lectura para bebés, donde tiene lugar el encuentro de los niños y las niñas con la lectura. Al 
igual que ocurre en la adquisición del lenguaje, para instaurar los hábitos de lectura, según 
Courtney B. Cazden (en Garton y Pratt, 1991) las personas adultas tienen tres formas de 




Mediante la instrucción directa les decimos, pedimos, imploramos, que lean y les 
hablamos de las maravillas que experimentarán si leen y de lo que lograrán si lo hacen. 
Una cuestión que hay que tener en cuenta es el efecto negativo que puede tener la 
imposición. Por ejemplo, nos empeñamos en recomendar los libros que a nosotros nos 
parecen interesantes. Con nuestros hijos e hijas esto sería válido como recomendación, 
pero no como imposición. Nuestra labor, en este sentido, debe ser más la de conocer cuáles 
son sus intereses y sus gustos que imponerles los nuestros. 
Por otra parte, el uso de modelos adultos es una de las formas que tiene mayor 
efectividad para instaurar los hábitos lectores. Así, si leemos, si predicamos con el 
ejemplo, seremos un modelo útil para nuestros niños y niñas (González, 2000). 
El andamiaje supone ponerse en el papel de quien aprende, de ser capaces de conocer 
el momento del desarrollo en el que se encuentra, sus preferencias y su estado para, desde 
ese conocimiento, buscar las lecturas más idóneas e irle facilitando un camino progresivo que 
le permita su desarrollo y creación de hábitos lectores. Esto exige una acción sistemática, 
una actitud pedagógica positiva y un esfuerzo constante por comprender a quien enseñe. 
Existe, por otra parte, un error pedagógico respecto de quien tiene la obligación de 
intervenir en este aprendizaje (como, en general, existe hacia todos los temas escolares). 
En ese sentido, la familia piensa que la responsabilidad de este proceso es de las 
maestras y maestros. En otros casos el interés se reduce a presionar al profesorado para que 
sus niños y niñas aprendan cuanto antes e incluso dedican tiempo en casa a colaborar en 
estas tareas escolares. Más adelante sufren un distanciamiento, que incluso las madres y 
padres relacionados profesionalmente con la educación reconocen. Puede ser que esto 
ocurra, porque a pesar de que muchas familias reconocen la importancia del proceso lector, 
su desconocimiento de los aspectos relacionados con el mismo tales como los métodos, el 
momento idóneo para el comienzo, los factores que influyen en la lectura, etc., impidan 
una participación eficaz. Sin embargo, su colaboración es necesaria, igual que lo hacen con 
el médico cuando les da consejos sobre su hijo o hija enfermo/a. 
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Esta colaboración familia-escuela se ha demostrado que tiene resultados muy positivos. 
Así, en el programa School and homes, en Estados Unidos, (Smith, 1968), tuvo mucho éxito 
una propuesta de trabajo conjunto. La evaluación se realizó a través de las actitudes de madres 
y padres hacia el programa y en pruebas de lectura en los niños y niñas. Un ejemplo de las 
actividades llevadas a cabo era aquellas en las que los niños/as de clases socialmente 
desfavorecidas llevaban a casa libros de las escuelas con la etiqueta: “léeme, por favor”. 
Por tanto, al igual que se hace en el momento de la enseñanza del lenguaje, madres y 
padres deben tratar de que el aprendizaje de la lectura sea lo, más natural y satisfactorio 
posible, colaborando para ello con los maestros y maestras y tratando de que el colegio esté 
cada vez más cercano a la vida de los niños y las niñas. 
Los padres y madres también desempeñan un papel muy importante a través de las 
diferentes estrategias motivacionales. En un estudio realizado por Hess y otros (1982), se 
considera como variable motivacional la «presión al logro» que es definida como el intento 
materno de motivar a la niña/o a progresar en la escuela y que recoge aspectos 
relacionados con expectativas paternas y maternas sobre los progresos escolares de los 
niños y las niñas, así como actitudes hacia la actividad verbal. Para estudiar las relaciones 
existentes entre las variables ambientales y las personas, clasifican a las niñas y niños 
según la disponibilidad de experiencias, por una parte, y la presión al logro que reciben, 
por otra, estudiando cómo influyen estas características en el reconocimiento de letras. 
Concluyen afirmando que, cuando no hay presión, los principales efectos son 
atribuidos a la disponibilidad de material, pero el efecto de la presión parece el más 
importantes, ya que se observa que las madres y/o los padres que presionan al logro y 
proveen de material tienen niños y niñas con mejores resultados en la tarea de 
reconocimiento de letras que los de baja presión/alta disponibilidad. Esta presión 
estimulante tiene un límite pasado el cual se convierte, probablemente, en un obstáculo. Lo 
mismo puede afirmarse de la «presión comparativa». El exceso de competitividad o de 
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superación de modelos no resulta estimulante, sino obstaculizadora. Estos autores estiman 
que la tendencia materna a la presión al logro tiene una influencia tan importante como la 
conducta facilitadora de respuesta verbal del niño en lo que respecta a la habilidad lectora. 
De hecho, cantidad no puede ser, ni será nunca, calidad. 
Otro factor a tener en cuenta de carácter motivacional y actitudinal, respecto a los padres, 
es que a través del desarrollo de la lectura de las personas adultas se puede favorecer no 
sólo su propio desarrollo, sino también, en el de sus hijos/as (Nickse y Englander, 1985). 
2.2.1.9 Dimensiones de los hábitos lectores. 
Según Salazar y Ponce (1999, pp. 27-28), existen algunas pautas que permiten el 
desarrollo con frecuencia del hábito por la lectura: 
Dimensión 1: Motivación lectora: (8 ítems). 
En principio diremos: para que la lectura realizada por un joven sea realmente por un 
gusto personal, éste debe estar motivado. Aquí la figura del docente cobra una 
importancia muy relevante, en el sentido de que, debe enfoca de manera totalmente 
práctica los grandes beneficios que conlleva el hecho de leer; entre otros aspectos 
resaltará el lexical cultural, etc. Asimismo, el profesor en la medida de sus 
posibilidades, empleando mecanismos audiovisuales, explicará algunas lecturas. 
Debemos resaltar que la explicación de lecturas generales, solo se hace en esta 
primera etapa. 
Dimensión 2: Preferencia lectora: (8 ítems). 
(Elección de la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación de los 
estudiantes, será labor del maestro proporcionarles una serie de textos con diferentes 
temáticas, para que los educandos escojan según su preferencia; debido a que como 
sabemos, los adolescentes tienen temas que los atraen más; este segundo paso 
implica que el docente cuente con una bibliografía profusa. La falta de una variada 
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bibliografía por parte de los profesores, así como programas curriculares no flexibles, 
son los factores que han permitido a los estudiantes a revisar textos que en ocasiones 
no son de su interés. 
Dimensión 3: Frecuencia lectora: (8 ítems). 
(Constancia por la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación y la 
preferencia por la lectura en los estudiantes, lo que se deberá es mantener constancia 
de lo leído no solo leyendo los textos si no también realizando lo siguiente: 
Comentario de lo leído e intercambio de lecturas. Estos procesos deben ser 
actividades que se desarrollen con frecuencia, de esa manera los estudiantes irán 
poco a poco logrando un hábito hacia las lecturas. 
No existe un patrón común, entre quienes han formado por sí mismos el hábito de 
lectura, razón por la cual las recomendaciones y los consejos para educar a los estudiantes 
en esta valiosa conducta son solo referenciales. Por ejemplo, se dice que en el hogar debe 
practicarse la lectura para motivar a los menores; sin embargo, tenemos lectores 
empedernidos hijos de personas que no solo carecen del hábito de la lectura, sino que 
nunca han leído porque son analfabetos.  
Algunos mencionan la necesidad de que los estudiantes tengan a disposición 
copiosas bibliotecas familiares y frecuenten otras, para exponerlos a los libros y se sientan 
así más familiarizados con el mundo de la lectura; empero, hay estudiantes que viven en 
hogares formados por intelectuales con ricas bibliotecas, sin embargo, a aquellos no les 
gusta la lectura. Por otro lado, hay lectores que carecen de bibliotecas particulares, pero se 
las ingenian para revisar mucha literatura que les interese. 
Según lo señalado, es preciso considerar que los factores externos no son determinantes. 
El hábito lector en los estudiantes se forma cuando estos al leer un libro lo encuentran 
placentero, lo que moviliza el acrecentamiento de sus afectos hacia esta actividad intelectual. 
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2.2.2 Nivel de logro de aprendizajes. 
2.2.2.1 Concepto de logro. 
Para la RAE (2018), es la: “acción y efecto de lograr”, entendiendo este último como 
“conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o disfrutar algo. Los otros dos 
conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro excesivo”. De esta manera, 
cuando utilizamos este término, se está implícitamente hablando de retribuciones, que 
pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o porque se ha conseguido un 
propósito en algo. Por esta razón, se puede aplicar para referirse a un objeto que ha 
conseguido su perfección. 
En lo referido a ¿Qué son los logros de aprendizaje de los estudiantes?, podemos 
señalar lo siguiente: Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un 
indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, 
las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar 
los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los 
conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer o 
actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 
2.2.2.2 Concepto de aprendizaje. 
La palabra aprendizaje proviene etimológicamente del latín “aprehenderé”, que significa 
apoderarse. El aprendizaje es fundamental para el desarrollo del intelectual, implica adquirir, 
analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. 
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Aunque existen muchos conceptos y definiciones del aprendizaje, Grzib (2007, p. 32), nos 
dice: “El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta, resultado de 
la experiencia con los acontecimientos del medio”. 
Para Campos et al. (2006, p. 29), “El aprendizaje es un proceso activo y complejo 
por el cual el hombre procesa información del mundo actuante y las pone en práctica de 
acuerdo a sus necesidades”. Es decir, asume el concepto de aprendizaje como proceso. 
Teniendo en cuenta estas definiciones, nuestra concepción de aprendizaje es un 
proceso que estimula activamente a un sujeto al interactuar con su ambiente para satisfacer 
sus necesidades; dado que requiere necesariamente de condiciones internas o biopsíquicas 
del sujeto y de las condiciones externas o ambientales (socioculturales). 
2.2.2.3 Características del aprendizaje. 
Es un proceso organizado al interior del sujeto: Porque ocurren una serie de 
eventos biopsíquicos por acción de eventos externos, cuando el sujeto asimila información. 
Modifica la actividad externa del sujeto: Al producirse cambios al interior por acción de 
eventos externos subsecuentemente ocurren cambios en la actuación del sujeto. 
Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su ambiente físico y 
social: Es decir, es producto de la actividad práctica investigativa del sujeto. 
2.2.2.4 Proceso del aprendizaje. 
Existen diversos esquemas que explican el proceso del aprendizaje. Para una 
comprensión práctica planteamos el siguiente esquema: 
Fase 1: Percepción y registro de la información: Es el proceso por el cual, a través de 
la actividad motivacional, atencional, sensorial, perceptiva, memoria sensorial y memoria a 
corto plazo, se produce la captación de la información. 
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Fase 2: Consolidación de la información: Es un proceso que permite el paso de la 
información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, a través de la práctica, 
generando una modificación en la estructura de la información. Aquí se fija la información. 
Fase 3: Almacenamiento de la información: Es un proceso que permite la 
conservación o almacenamiento de la información bajo influencia de los intereses y 
vivencias del sujeto, incrementando de esta manera el conocimiento de la realidad. 
Fase 4: Organización y evocación de la información: Es más complejo que la 
anterior, permite la sistematización de la información para ser evocada, aquí interviene la 
memoria en general, el lenguaje y el pensamiento. En este proceso tiene un papel muy 
importante las estrategias del conocimiento y recuperación de la información que el sujeto 
utiliza. 
Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: Es el proceso final del 
aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir los conocimientos a los demás, 
en este proceso interviene la memoria, el lenguaje y el pensamiento. 
2.2.2.5 Clases de aprendizaje. 
El aprendizaje cognitivo: Es un proceso que permite recoger la información del 
exterior para representar o reflejar la realidad en forma de conocimientos a nivel de las 
estructuras cognitivas. Las personas alcanzan un aprendizaje cognitivo productivo 
consciente, porque pueden construir y crear nuevos conocimientos; en cambio los animales 
sólo llegan a un aprendizaje cognitivo ejecutivo inconsciente, ya que sólo pueden 
representar su ambiente y operar en ella. 
El aprendizaje afectivo: Es un proceso que permite recoger información del exterior 
para representar o reflejar la realidad en forma de sensaciones afectivas y sentimientos a 
nivel de las estructuras afectivas. Las personas alcanzan un aprendizaje de sentimientos 
afectivos, emotivas, conscientes: intrapersonales y extrapersonales; en cambio los animales 
sólo llegan a condicionar sensaciones afectivas, inconscientes. 
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El aprendizaje volitivo: Es un proceso por el cual el hombre adquiere o incorpora de 
manera consciente reglas o normas sociales y morales que le permiten tomar decisiones 
apropiadas para interactuar dentro de las relaciones sociales. El aprendizaje volitivo se 
forma en base al aprendizaje afectivo y cognitivo. Este aprendizaje es propio del hombre, 
no existe en los animales. 
El aprendizaje verbal: Es un proceso por el cual el hombre adquiere información del 
exterior para representar o reflejar la realidad en forma de materiales verbales a nivel de las 
estructuras lingüísticas. El aprendizaje verbal es exclusivo de los seres humanos, no se 
encuentran en los animales. 
El aprendizaje motor: Es un proceso por el cual los sujetos cambian o adquieren 
secuencias organizadas de movimientos corporales. Por ejemplo, aprender a jugar fútbol, a 
escribir a computadora, a coser, a manejar bicicleta, son algunas formas de aprendizaje 
motor. También se le denomina aprendizaje perceptivo-motor, porque exige una 
coordinación de la percepción y del movimiento físico. Este aprendizaje no es exclusivo de 
los seres humanos, se puede observar en los animales. 
El aprendizaje significativo: Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual 
una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1983, p. 58), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento. 
Por lo tanto, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
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Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 
concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 
concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 
2.2.2.6 Factores que intervienen en el aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo debe partir de una postura mental activa, 
ante los contenidos temáticos que se nos ofrece en cada asignatura, si es que queremos 
tener una asimilación significativa. 
Se puede plantear la hipótesis de que existen factores que determinan el aprendizaje; 
condiciones que, a manera de activadores, hacen que un estudiante aprenda en menor o 






















Montenegro (2005, p. 33), menciona que: Los factores externos están asociados al 
entorno. Un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes 
condiciones físicas y donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un clima 
de calidad y de calidez al estudiante. 
Algunos de los factores externos serian el lugar donde se estudia, la música que 
escuchamos, el profesor que tenemos y el material de apoyo que utilizamos. 
Bernardo (2004, p. 99) “Son los que nos llegan desde fuera a través de la percepción”  
De entre ellos destacan los siguientes: 
Intensidad: Los estímulos más intensos destacan sobre los demás y llaman más la atención. 
Tamaño: Los estímulos grandes llaman la atención que los pequeños. 
Contraste: Lo estímulos que contrastan sobre lo que es normal o monótono tienden a 
centrar sobre ellos la atención. 
Movimiento: Los estímulos en movimiento destacan sobre los que permanecen en reposo. 
Novedad: La atención se centra más en estímulos novedosos. 
Repetición: La repetición, hasta ciertos límites, es una de las claves de la atención y 
del aprendizaje. 
Factores internos. 
Estos factores son considerados internos pues en el proceso de aprendizaje son los 
relacionados al pensamiento y se necesita de una serie de factores para poder desarrollarlos, 
como son los intereses, la fatiga, el sueño, el estrés, medicamentos, la percepción, etc. 
Bernardo (2004, p. 99), “Son los que provienen del propio sujeto (personalidad, 
intereses, gustos, etc.)”. Los principales son: 
Necesidades: Pueden ser de naturaleza biológica (hambre, cansancio…) o 
psicológica (efecto, compañía…). 
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Intereses: Atendemos a aquello que nos interesa, es decir, lo que vale para cada uno. 
Hábitos: Atendemos mejor a aquello a lo que nos hemos habituado a atender por 
profesionalidad, interés, necesidad, etc. 
Expectativas: Solemos prestar atención a aquello hacia lo que estamos predispuestos. 
 
Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos: 
Atención. 
Capacidad mediante la cual se dirige la actividad mental hacia un objeto. En el 
aprendizaje, la atención permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere 
aprender.  
Por lo general, estamos rodeados por un inmenso conjunto de estímulos. Por ello vale 
aclarar algunas características de la capacidad de la atención: 
Amplitud de la atención: Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a la 
vez, pero ésta es una creencia errónea. Existe una evidencia clara de que podemos atender 
al mismo tiempo a más de un evento, un proceso de decisión o una respuesta. 
Intensidad de la atención: Esta se caracteriza por la cantidad de atención que 
prestamos a un objeto o tarea y está relacionada directamente con el nivel de vigilia y 
alerta de un individuo. 
Control de la atención: Esta característica relaciona el nivel de atención con el fin 
específico, es decir, cuando las actividades que desarrollamos no están orientadas a un fin 
hablamos de un control libre o atención no controlada mientras que, en la mayoría de los 
casos, la atención se especifica, la denominamos atención controlada o control atencional. 
Concentración. 
Capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto. Mientras más 




Etapas del proceso de concentración 
Etapas Descripción Expresión clave 
Etapa de ajuste 
Un estímulo despierta el interés, iniciando la 
concentración. 
Objetivo de interés 
Máxima 
concentración 
La atención está focalizada en un 100% en nuestro 
objetivo. 
No se atiende a otros estímulos que pueden interferir o 
distraer nuestra concentración. 
Concentración en sí 
Distracción 
Se produce el cansancio. 
Otros estímulos atraen nuestra atención. 
Para volver a concentrarnos debemos cambiar de 
actividad o estímulo.  
Perdida de la 
atención. 
Fuente: Gestión pedagógica docente, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico. 
 
Memoria. 
Es la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo. Sin la 
memoria no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Además, permite 
repetir, recordar y retener lo aprendido. La memorización sigue un proceso de tres fases: 
 
Tabla 4 
Fases del proceso de memorización 
Codificación Almacenamiento Recuperación 
La información se percibe y 
luego se codifica, seleccionando 
solo aquello en lo cual se centra 
nuestra atención. 
Se mantiene la información 
guardada para emplearla 
después.  
Se localiza la información 
almacenada, se trae a la 
conciencia y se utiliza. 
Fuente: Gestión pedagógica docente, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico.
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2.2.2.7 El aprendizaje del área de comunicación integral – ciclo avanzado de la EBA. 
Según el Ministerio de Educación (2009, pp.158-169), en su Diseño Curricular 
Básico Nacional de la Educación Básica Alternativa, señala la fundamentación, enfoque, 
peculiaridades, procesos y componentes, del área de comunicación integral – ciclo 
avanzado, al respecto, tenemos: 
2.2.2.7.1 Fundamentación. 
La comunicación nos permite relacionarnos, intercambiar emociones, sensaciones y 
pensamientos para entendernos y poder organizar nuestro mundo interior. Conocer e 
interpretar el mundo que nos rodea a través del lenguaje nos autoriza a transmitir o dejar 
constancia de cómo lo entendemos para transformarlo y renovarlo. En este marco, las 
exigencias actuales de la sociedad demandan no sólo el manejo del lenguaje verbal sino de 
otros lenguajes como el corporal, el plástico, el artístico y el tecnológico, entre otros. 
El área de Comunicación Integral pretende que los estudiantes de la EBA desarrollen 
y fortalezcan competencias comunicativas que les permitan interactuar eficiente y 
eficazmente en los distintos contextos sociales en los que se desenvuelven. Este 
desempeño eficiente y eficaz se relaciona con la apropiación de la lengua estándar y su uso 
tanto para conocer, comprender y disfrutar de los textos literarios como para la defensa de 
sus derechos y la participación democrática. 
Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, cuyo 
desarrollo permitirá a los estudiantes un mejor desempeño social a partir de la adquisición 
de nuevos aprendizajes, el desarrollo de su capacidad creativa, de su imaginación y la 
afirmación de su identidad y autoestima, así como la valoración de las labores o 
actividades que realizan como parte de su contribución al bien común y como acciones que 
les permiten proyectarse en la sociedad y trascender en el tiempo. 
El planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse directamente 
con las necesidades de los estudiantes. Por ello, la propuesta es orientadora y abierta a las 
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contextualizaciones y diversificaciones que el docente y los estudiantes consideren, a partir 
de un conocimiento profundo de su realidad concreta local y regional y de sus 
proyecciones para el futuro común. 
Componentes. 
Esta área se organiza en tres componentes: a) Expresión y comprensión oral, b) 
Comprensión y producción de textos, y c) Audiovisual y artístico. 
La expresión oral busca que los estudiantes se expresen con claridad, fluidez, 
coherencia y pertinencia. Implica saber escuchar comprensivamente tanto mensajes 
implícitos como explícitos. Especial énfasis se da a la narración de saberes tradicionales y 
su valoración para fortalecer la autoestima y la identidad. 
La comprensión y producción de textos se articulan para lograr que los estudiantes 
lean, comprendan y produzcan diversos tipos de textos literarios y no literarios a partir de 
sus intereses y necesidades. En un primer momento, la comprensión les permite descifrar la 
estructura interna, los componentes, la forma como éstos se interrelacionan y complementan 
para producir mensajes ya sea con fines estéticos o funcionales (o ambos); en un segundo 
momento, se apropian de estos elementos y los recrean para elaborar –con su propio 
lenguaje– textos que los reafirman en sus capacidades creadora, transformadora y trascendente. 
El componente audiovisual y artístico crea el espacio para que los estudiantes: a) 
Reconozcan y valoren las expresiones artísticas de su comunidad, región y nación y 
participen en la difusión de la cultura local. Y b) Analicen e interpreten los mensajes 
visuales y audiovisuales críticamente para poder actuar en defensa de sus derechos. 
2.2.2.8 Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes del área de comunicación 
integral – ciclo avanzado. 





Competencias del área curricular de comunicación integral - ciclo avanzado 
Aprendizajes que se espera lograr 
Componente Competencias 
Expresión y comprensión 
oral 
1. Se comunica de manera asertiva, a partir de la escucha atenta de 
los mensajes que recibe, utilizando las herramientas más 
adecuadas a sus intenciones y a la situación comunicativa en la 
que se encuentra. 
 
2. Determina la intencionalidad de los discursos y los desarrolla. 
 
3. Relata textos literarios y tradiciones orales valorándolos como 
expresión de la cultura autóctona. 
 
4. Lee en forma oral textos literarios y no literarios para ejercitar la 
fluidez lectora. 
Comprensión y 
producción de textos 
1. Comprende el significado global de textos literarios y no 
literarios relacionándolos con sus experiencias y conocimientos 
y emite juicios sobre sus contenidos. 
 
2. Produce textos literarios y no literarios que son de su interés con 
creatividad, coherencia y corrección para desarrollar habilidades 
de redacción y como medio para expresar sus intereses y 
necesidades. 
Audiovisual y artístico 
1. Reconoce la intencionalidad y el discurso ideológico de los 
mensajes publicitarios, iconográficos, periodísticos y televisivos, 
argumentando sus opiniones. 
 
2. Reconoce y emplea expresiones artísticas y culturales como 
medio para expresar con naturalidad y creatividad sus 
emociones, sentimientos, sensibilidad artística y sentido de 
pertenencia. 




Competencias y conocimientos del área curricular de comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado 





















1. Se comunica de manera asertiva, a partir 
de la escucha atenta de los mensajes que 
recibe, utilizando las herramientas más 
adecuadas a sus intenciones y a la 
situación comunicativa en la que se 
encuentra. 
a) Dialoga con espontaneidad y seguridad siguiendo el 
tema de conversación. 
b) Escucha, respeta y fundamenta su opinión sobre las 
variantes lingüísticas regionales. 
c) Utiliza frecuentemente recursos de apoyo a la 
expresión oral. 
d) Dialoga con autoridades y representantes 
institucionales y laborales. 
e) Comenta mensajes recibidos por diversos medios 
audiovisuales  
2. Determina la intencionalidad de los 
discursos y los desarrolla. 
a) Escucha atentamente diversos tipos de discursos y 
reconoce su estructura. 
b) Organiza y emite discursos breves, considerando la 
audiencia. 
3. Relata textos literarios y tradiciones orales 
valorándolos como expresión de la cultura 
autóctona. 
a) Relata de modo coherente textos literarios y 
tradiciones orales de su interés con pronunciación y 
entonación adecuadas. 
b) Dialoga sobre el valor de los relatos compartidos 
4. Lee en forma oral textos literarios y no 
literarios para ejercitar la fluidez lectora. 
a) Lee textos literarios y no literarios con correcta 
entonación y fluidez. 
























1. Comprende el significado global de textos 
literarios y no literarios relacionándolos 
con sus experiencias y conocimientos y 
emite juicios sobre sus contenidos. 
a) Utiliza frecuentemente técnicas de comprensión 
lectora. 
a) Emplea frecuentemente técnicas de estudio. 
b) Lee comprensivamente diversos textos literarios y 
no literarios vinculados a sus intereses y 
necesidades 
2. Produce textos literarios y no literarios que 
son de su interés con creatividad, 
coherencia y corrección para desarrollar 
habilidades de redacción y como medio 
para expresar sus intereses y necesidades. 
b) Escribe textos no literarios con coherencia de 
acuerdo a sus intereses y necesidades teniendo en 
cuenta la estructura interna. 
c) Escribe textos literarios de corta y mediana 
extensión. 
d) Aplica las normas ortográficas en sus escritos. 
e) Redacta discursos argumentativos de corta y 
mediana extensión, vinculados a sus intereses y 
















1. Reconoce la intencionalidad y el discurso 
ideológico de los mensajes publicitarios, 
iconográficos, periodísticos y televisivos, 
argumentando sus opiniones. 
f) Escucha y analiza los mensajes publicitarios de su 
entorno inmediato, de la radio y de la televisión y 
opina sobre las necesidades de consumo creadas 
por la publicidad. 
g) Analiza contenidos educativos y publicitarios de 
diversas páginas web. 
2. Reconoce y emplea expresiones artísticas 
y culturales como medio para expresar con 
naturalidad y creatividad sus emociones, 
sentimientos, sensibilidad artística y 
sentido de pertenencia. 
h) Expresa sus vivencias, sentimientos e ideas a través 
de diversas manifestaciones artísticas. 
i) Se involucra en diversas actividades artísticas 
institucionales, locales, comunales y regionales 
como medio de expresión, de creatividad y de 
libertad del ser humano 





2.2.2.9 El logro de aprendizaje en la Educación Básica Alternativa. 
En consonancia con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el logro 
de aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 
también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares. 
Según Reyes (1988, p. 37). “Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas 
o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes. Las 
calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 
sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los logros de aprendizaje es una tarea compleja 
que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión”.  
 Según el MINEDU (2010, p. 4), en su Resolución Directoral Nº 0562-2010-ED, que 
aprueba la Directiva Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA de fecha 23 de junio de 2010, 
denominado “Evaluación de los aprendizajes en la Modalidad de Educación Básica 
Alternativa” y deja sin efecto las demás normas que opongan a esta, señala que la calificación: 
“(1) La calificación en EBA expresa los resultados de aprendizaje. (2) En los ciclos inicial e 
intermedio la calificación se realiza de acuerdo a la escala literal siguiente: … 
Tabla 7 
Niveles de logro de aprendizaje en EBA 
 Niveles de logro 
AD 
Logro destacado. El estudiante logra los aprendizajes esperados a través de 














A Logro previsto. El estudiante evidencia el logro de aprendizajes esperados. 
B En Proceso. El estudiante está en vía de lograr los aprendizajes esperados. 
C En Inicio. El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes esperados. 
Fuente: Directiva MINEDU Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA (p.4) 
… y (3) En el ciclo avanzado la calificación se realiza en escala numérica vigesimal. 
Es decir, según en el sistema educativo peruano, con notas que van desde 00 a 20. 
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2.3 Definición de términos 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente 
como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, conocer, 
descubrir. 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 
aprende, de comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales 
que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción 
permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el proceso y el resultado de 
la asimilación, comprensión y cambio de conducta generado por la experiencia y que tiene 
carácter relativamente permanente. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, métodos, 
técnicas y procedimientos de enseñanza. 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 




Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en el área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo. 
Frecuencia lectora: Proceso que se da en las personas cuando se desarrollan los 
hábitos por la lectura afín de enriquecerse y mostrar gozo por lo que se está leyendo. 
Hábito: Constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud para reproducirlos. Puede 
ser definido como “una cualidad difícil de cambiar por la que un agente, cuya naturaleza 
consiste en actuar indeterminadamente de un modo u otro, queda dispuesta fácilmente para 
seguir esta o aquella línea de acción a voluntad”. 
Hábitos lectores: Lograr que el individuo recurra regularmente, y por su propia 
voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer sus demandas 
cognoscitivas y de esparcimiento. 
Hábitos: Patrón conductual aprendido presentado mecánicamente ante situaciones 
específicas generalmente de tipo rutinarios, donde el individuo ya no tiene que pensar ni 
decidir sobre la forma de actuar. 
Lectura: Conjunto organizado de letras que supone la percepción del código escrito 
que se corresponde a los elementos sonoros del lenguaje oral. 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 
cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 
determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 
procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 
creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 
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Motivación lectora: Es el interés que despierta en las personas sobre lo importante 
que es la lectura sobre todo cuando alcanzan la satisfacción o placer por lo que leen. 
Nivel de logro de aprendizajes: Hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen nivel de 
logro de aprendizaje es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 
debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, es una medida de las capacidades 
del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En 
este sentido, el nivel de logro de aprendizaje está vinculado a la aptitud. 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje 
sobre cada uno de los factores de los hábitos lectores. 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Los hábitos lectores se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1  La motivación lectora se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
H2  La preferencia lectora se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
H3  La frecuencia lectora se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1:   
Hábitos lectores 
3.2.2 Variable 2:   
Nivel de logro de aprendizajes 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 8 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Hábitos lectores: 




I1 Aborda la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
I2 Disfruta del acto de leer. 
I3 Lectura de más de un libro por semestre. 
I4 Reconoce con facilidad la organización de una publicación. 
I5 Recurre a menudo a lo escrito para comunicarse. 
I6 Influencia de la estética del libro en el acto de leer. 
I7 Influencia de la opinión de amigos, para elegir un libro para leer. 












I9 En los estudios prefiere dedicar más tiempo a la lectura. 
I10 Prefiere leer libros relacionados a sus gustos. 
I11 Preferencia por textos de fácil y rápida lectura. 
I12 Preferencia por textos densos y profundos. 
I13 Aplica técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del 
material y la finalidad propuesta. 
I14 Lectura de todos los textos a la misma velocidad, conforme a las 
exigencias de cada situación. 
I15 Selecciona libros, periódicos, revistas, diccionarios y formulas 
respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. 












I17 Actitud de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, 
recetas, fecha de vencimiento, etc. 
I18 Frecuencia de visitas a bibliotecas y lectura de libros o textos físicos. 
I19 Visitas librerías y adquieres publicaciones.  
I20 Frecuencia de lectura de libros en tiempos libres. 
I21 Manejo de ritmos de lectura. 
I22 Frecuencia de visitas a bibliotecas digitales y lees artículos virtuales. 
I23 Frecuencia de lectura de artículos de tú especialidad. 










Tabla 9  
Matriz de operacionalización de la variable 2: Nivel de logro de aprendizajes: 
 





I1 Recupera y reorganiza información de diversos textos escritos. 
I2 Infiere el significado de los textos escritos.  














I1 Planificación.  
I2 Textualización.  













I1 Interacción con el auditorio; Voz; Propiedades textuales; Relato de la 
obra; Recursos.  
I2 Escucha activa; Recupera y organiza información; Infiere el 
significado del texto oral; Reflexiona sobre la forma, contenido y 













4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2014, pp. 4-5) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, osea “…es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se Traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 
“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, recibe 
igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, teniendo 
presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.8) 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en esta investigación será el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registrará información acerca de las variables 
bajo estudio (Hábitos lectores y nivel de logro de aprendizajes) con el objetivo de 
determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 
misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
 






En donde:  
M  = Muestra de Investigación. 
Ox  = Variable 1.  (Hábitos lectores) 
Oy  = Variable 2.  (Nivel de logro de aprendizajes) 
r   = Relación entre variables. 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Para los fines de la investigación la población estuvo conformado por 33 estudiantes 
del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de 





Ox     (V.1.) 






Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, 
asimismo la muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra (p.77). 
Dado las características de nuestra población, se tomó a los 33 estudiantes, a esta 
muestra se le denomina muestreo censal. López (1998), opina que “la muestra censal es 
aquella porción que representa toda la población” (p.123). 
Criterios de selección. 
a) Criterios de inclusión: 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, que al 2017 estuvieron matriculadas en el área de comunicación integral. 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, seleccionados para la investigación. 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, que den su consentimiento para participar en el estudio. 
b) Criterios de exclusión: 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, que al 2017, no estuvieron matriculadas en el área curricular de investigación. 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, que conocen el contenido del cuestionario o han participado del Estudio Piloto. 
Estudiantes del segundo grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, que aun reuniendo los criterios de inclusión se nieguen a participar. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas. 
Según (Hernández, et al, 2014) “…las técnicas de recolección de los datos pueden 
ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros 
de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos 
de precisión, etc.”. (p.14) 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, directamente 
en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1, utilizamos la 
“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos, el cual 
se trasladó luego al uso de un instrumento de medición denominado: “cuestionario de hábitos 
lectores”. Asimismo, para nuestra variable 2, se utilizó como técnica, la técnica de evaluación 
educativa, cuyos instrumentos fueron la prueba pedagógica o test de rendimiento. 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 
tiene en mente”. Asimismo estos instrumentos, están formados por preguntas que recogen de 
alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, aplicando 
para el tipo de preguntas, según sea el caso, el escalograma de Guttman o el escalamiento de 
Likert; el cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, entre los cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación 
y se pide al sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos de recolección de datos, se prepararon para cumplir diferentes 
objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se calcularon sus 
niveles de validez y confiabilidad, a continuación, se describe sus características: 
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Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopilará la información 
para realizar la investigación, estarán constituidos por: 
Estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo: A quienes 
se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de 
expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la 
confiabilidad de los instrumentos. 
 
Tabla 10 
Instrumentos de recolección de información 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
Validación de contenido por juicio de expertos 
del cuestionario sobre hábitos lectores. 
 
Validación de contenido por juicio de expertos de 
la prueba pedagógica sobre aprendizaje del área 
de comunicación integral. 
 
 
















Estudiantes del área de comunicación 
integral – 2° grado – ciclo avanzado del 
CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo. 
 
 
Estudiantes del área de comunicación 
integral – 2° grado – ciclo avanzado del 






4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
4.6.1 Media aritmética (X). 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
4.6.2 Desviación estándar (Sx). 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 
de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2). 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 







X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs). 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 


































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Instrumentos de investigación.  
a) Cuestionario sobre hábitos lectores. 
Para medir la variable 1 (Hábitos lectores), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 
2017, éste instrumento de investigación presenta las siguientes características, tal como se 
detalla: 
Objetivo. 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre los hábitos lectores que perciben los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
Carácter de aplicación. 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado que responda con la sinceridad que la situación 
amerita. 
Descripción. 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 










Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre los hábitos lectores 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Motivación lectora 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33.33% 
Preferencia lectora 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33.33% 
Frecuencia lectora 17,18,19,20,21,22,23,24 8 33.33% 
 Total ítems 24 100.00% 
 
Tabla 12 
Niveles y rangos del cuestionario sobre los hábitos lectores 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Motivación lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Preferencia lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Frecuencia lectora 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 




b) Prueba pedagógica sobre el nivel de logro de aprendizajes.  
Para medir la variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes), se elaboró una prueba 
pedagógica para evaluar el nivel de logro de aprendizajes, el cual estuvo dirigido a los 
estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017, éste presenta las 
siguientes características: 
Objetivo. 
La presente prueba pedagógica es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
Carácter de aplicación. 
La prueba pedagógica es un instrumento que utiliza la técnica de la evaluación 
educativa, por lo que se pide al evaluado responder con certeza y sinceridad. 
Descripción. 
El registro de notas de la evaluación educativa aplicando las pruebas pedagógicas, se 
encuentra en una escala vigesimal de 00 a 20, el cual fue convertida a una escala ordinal a 
fin de proceder a su análisis, siendo esta: (1) Deficiente (00-10); (2) Regular (11-14); (3) 
Bueno (15-17); y (4) Eficiente (18-20). 
Estructura. 
Las dimensiones que evalúa el nivel de logro de aprendizajes, fueron las siguientes: 
Aprendizaje de comprensión de textos 
Aprendizaje de producción de textos 




Tabla de especificaciones para el nivel de logro de aprendizajes 
Dimensiones 
Estructura del registro  de notas 
Porcentaje 
Escalas Total 
Aprendizaje de comprensión de 
textos 
00 – 05 05 25.0% 
Aprendizaje de producción de 
textos 
00 – 10 10 50.0% 
Aprendizaje de expresión y 
comprensión oral 
00 – 05 05 25.0% 




Niveles y rangos para el nivel de logro de aprendizajes 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Aprendizaje de comprensión de 
textos 
00 – 02 03 – 03 04 – 04 05 - 05 
Aprendizaje de producción de 
textos 
00 – 04 05 – 06 07 – 08 09 - 10 
Aprendizaje de expresión y 
comprensión oral 
00 – 02 03 – 03 04 – 04 05 - 05 






5.1.2 Validez de los instrumentos. 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
hábitos lectores. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre hábitos lectores. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 95%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario 
sobre hábitos lectores, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 15 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre hábitos lectores 
Expertos Hábitos lectores 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Mg. Moisés ROJAS CACHUÁN 95.00% 
Dr. Jorge Luís JAIME CÁRDENAS 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 





b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba de aprendizaje del 
área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado de EBA. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba de aprendizaje del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado de EBA. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta 
que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró 
al calificativo superior a 90% como indicador de que la prueba de aprendizaje del área de 
comunicación integral – segundo área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado de EBA, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 16 
Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba de aprendizaje del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado de EBA 
Expertos 
Prueba de aprendizaje del área de 
comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado de EBA 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Mg. Moisés ROJAS CACHUÁN 98.00% 
Dr. Jorge Luís JAIME CÁRDENAS 92.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables, obtuvieron el valor de 95.0%, se puede deducir que los instrumentos 




Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos. 
a) Confiabilidad del cuestionario sobre hábitos lectores. 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 




K =  Número de preguntas. 
Si 
2 =  Varianza de cada pregunta. 
St



























Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Hábitos lectores 24 10 0.926 
 
Como se aprecia en la tabla 18, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach para 
el instrumento de la variable: Hábitos lectores, obtuvo un valor de fiabilidad de 0.926, 
como ésta se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: Excelente 
confiabilidad, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 19 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México DF, México: McGraw Hill., p. 208. 
 
b) Confiabilidad de la prueba pedagógica sobre nivel de logro de aprendizajes. 
Según Carrasco (2009) “…la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de que para 
ser calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, y "es 
aplicable cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta tiene una 
puntuación de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 
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El grado de confiabilidad de los instrumentos de tipo dicotómico, se determinó mediante 
el coeficiente KR-20, realizándose una prueba piloto con 10 estudiantes con características 




La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 20 
Tabla de Kuder Richardson 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
 
Tabla 21 
Estadísticos de fiabilidad de las variables 
Variable N° de ítems KR-20 
Prueba de aprendizaje del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado de EBA 
20 0.896 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Como se aprecia en la tabla 21, según SPSS, la confiabilidad calculada con el KR-20 para 
el instrumento de la variable 2: Nivel de logro de aprendizaje (Prueba de aprendizaje del área 
de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado de EBA) presentó una fiabilidad 
de 0.896, como ésta se acerca a 1, según la Tabla de Kuder Richardson, se demuestra que tiene 
una Excelente confiabilidad). 
K       : El número de ítems del instrumento 
ΣSi2   : % de personas con respuestas correctas 
ST2    : % de personas con respuestas incorrectas 





























5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Variable 1: Hábitos lectores. 
Tabla 22 
Variable 1: Hábitos lectores 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 97 – 120 0 0.0% 
Bueno 73 – 96 12 33.3% 
Regular 49 – 72 21 58.3% 
Deficiente 24 – 48 3 8.3% 














Figura 2. Variable 1: Hábitos lectores. 
 
De los 36 estudiantes encuestados del área de comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 58.3% (21) 
consideran regular sus hábitos lectores, el 33.3% (12) lo consideran bueno, el 8.3% (3) lo 




Dimensión 1: Motivación lectora 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 33 – 40 3 8.3% 
Bueno 25 – 32 21 58.3% 
Regular 17 – 24 9 25.0% 
Deficiente 08 – 16 3 8.3% 
















Figura 3. Dimensión 1: Motivación lectora. 
 
De los 36 estudiantes encuestados del área de comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 58.3% (21) 
consideran bueno su motivación lectora, el 25.0% (9) lo consideran regular, el 8.3% (3) lo 




Dimensión 2: Preferencia lectora 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 33 – 40 0 0.0% 
Bueno 25 – 32 9 25.0% 
Regular 17 – 24 24 66.7% 
Deficiente 08 – 16 3 8.3% 
















Figura 4. Dimensión 2: Preferencia lectora. 
 
De los 36 estudiantes encuestados del área de comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 66.7% (24) 
consideran regular su preferencia lectora, el 25.0% (9) lo consideran bueno, el 8.3% (3) lo 




Dimensión 3: Frecuencia lectora 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 33 – 40 3 8.3% 
Bueno 25 – 32 3 8.3% 
Regular 17 – 24 21 58.3% 
Deficiente 08 – 16 9 25.0% 
















Figura 5. Dimensión 3: Frecuencia lectora. 
 
De los 36 estudiantes encuestados del área de comunicación integral – segundo 
grado – ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 58.3% (21) 
consideran regular su frecuencia lectora, el 25.0% (9) lo consideran deficiente, el 8.3% (3) 
lo consideran bueno y el 8.3% (3) lo consideran eficiente. 
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5.2.1.2 Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes. 
Tabla 26 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 18 – 20 0 0.0% 
Bueno 15 – 17 24 66.7% 
Regular 11 – 14 9 25.0% 
Deficiente 00 – 10 3 8.3% 

















Figura 6. Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes. 
 
De los 36 estudiantes evaluados del área de comunicación integral – segundo grado 
– ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 66.7% (24) posee un nivel 
bueno de logro de aprendizajes, el 25.0% (9) posee un nivel regular, el 8.3% (3) posee un 




Dimensión 1: Aprendizaje de comprensión de textos 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 07 – 07 3 8.3% 
Bueno 06 – 06 15 41.7% 
Regular 05 – 05 12 33.3% 
Deficiente 00 – 04 6 16.7% 

















Figura 7. Dimensión 1: Aprendizaje de comprensión de textos. 
 
De 36 estudiantes evaluados del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 41.7% (15) posee un nivel 
bueno de aprendizaje de comprensión de textos, el 33.3% (12) posee un nivel regular, el 




Dimensión 2: Aprendizaje de producción de textos 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 07 – 07 3 8.3% 
Bueno 06 – 06 21 58.3% 
Regular 05 – 05 6 16.7% 
Deficiente 00 – 04 6 16.7% 

















Figura 8. Dimensión 2: Aprendizaje de producción de textos. 
 
De los 36 estudiantes evaluados del área de comunicación integral – segundo grado 
– ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 58.3% (21) posee un 
nivel bueno de aprendizaje de producción de textos, el 16.7% (6) posee un nivel regular, 




Dimensión 3: Aprendizaje de expresión y comprensión oral 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 06 – 06 0 0.0% 
Bueno 05 – 05 27 75.0% 
Regular 04 – 04 3 8.3% 
Deficiente 00 – 03 6 16.7% 

















Figura 9. Dimensión 3: Aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
 
De 36 estudiantes evaluados del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del CEBA N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, el 75.0% (27) posee un nivel 
bueno de aprendizaje de expresión y comprensión oral, el 16.7% (6) posee un nivel 
deficiente, el 8.3% (3) posee un nivel regular, y el 0.0% (0) posee un nivel eficiente. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba estadística para determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
Hipótesis alterna (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Hábitos lectores 0.143 36 0.000 
Nivel de logro de aprendizajes 0.177 36 0.000 
(a) Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 




Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 
















Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre hábitos 
lectores. 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre hábitos lectores se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 50.02 y una desviación típica de 10.71, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se afirma que la 













Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento sobre nivel de logro 
de aprendizajes. 
Según se observa en la figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento sobre nivel de logro de aprendizajes se halla sesgado 
hacia la derecha, teniendo una media de 11.25 y una desviación típica de 3.247. Asimismo, 
la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
curva platicúrtica. Jimeno (2006), “presenta un reducido grado de concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario sobre hábitos lectores como del instrumento sobre nivel de logro de 
aprendizajes, por lo que se deduce que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
se utilizará la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
Los hábitos lectores no se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Hipótesis alterna (H1):  
Los hábitos lectores se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Hábitos lectores * Nivel de logro de aprendizajes 
Hábitos lectores 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 0 0.0 12 33.3 0 0.0 12 33.3 
Regular 0 0.0 9 25.0 12 33.3 0 0.0 21 58.3 
Deficiente 3 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 8.3 
Total 3 8.3 9 25.0 24 66.7 0 0.0 36 100.0 
Chi cuadrado = 14.571   g.l. = 4     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.756 
  
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se observa que el 33.3% de los encuestados que consideran bueno el 
nivel de hábitos lectores, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, el 
25.0% de los encuestados que consideran regular el nivel de hábitos lectores, también 
poseen un nivel regular de logro de aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados 
que consideran deficiente el nivel de hábitos lectores, también poseen un nivel deficiente 




Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que el valor calculado:            , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Los hábitos lectores se relacionan significativamente con el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que los hábitos lectores está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado 
– ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017, es decir que a mayores niveles de hábitos lectores existirán mayores 
niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0.756 
representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.571 por lo tanto existe una varianza compartida del 













Figura 12. Diagrama de dispersión: Hábitos lectores * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Los hábitos lectores se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
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Hipótesis específica 1. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La motivación lectora no se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Hipótesis alterna (H1):  
La motivación lectora se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Motivación lectora * Nivel de logro de aprendizajes 
Motivación 
lectora 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 3 8.3 0 0.0 3 8.3 
Bueno 0 0.0 3 8.3 18 50.0 0 0.0 21 58.3 
Regular 0 0.0 6 16.7 3 8.3 0 0.0 9 25.0 
Deficiente 3 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 8.3 
Total 3 8.3 9 25.0 24 66.7 0 0.0 36 100.0 
Chi cuadrado = 15.619   g.l. = 6     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.778 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 32 se observa que el 50.0% de los encuestados que consideran bueno la 
motivación lectora, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, el 16.7% de 
los encuestados que consideran regular la motivación lectora, también poseen un nivel 
regular de logro de aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados que consideran 





Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: La motivación lectora se relaciona significativamente con 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
 
RAHoXX tablacálculado 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la motivación lectora está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado 
– ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017, es decir que a mayores niveles de motivación lectora existirán mayores 
niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0.778 
representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.605 por lo tanto existe una varianza compartida del 













Figura 13. Diagrama de dispersión: Motivación lectora * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La motivación lectora se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
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Hipótesis específica 2. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La preferencia lectora no se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Hipótesis alterna (H1):  
La preferencia lectora se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 






Tabla de contingencia: Preferencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes 
Preferencia 
lectora 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 0 0.0 9 25.0 0 0.0 9 25.0 
Regular 0 0.0 9 25.0 15 41.7 0 0.0 24 66.7 
Deficiente 3 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 8.3 
Total 3 8.3 9 25.0 24 66.7 0 0.0 36 100.0 
Chi cuadrado = 13.687   g.l. = 4     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.701 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 33 se observa que el 25.0% de los encuestados que consideran bueno la 
preferencia lectora, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, el 25.0% de 
los encuestados que consideran regular la preferencia lectora, también poseen un nivel 
regular de logro de aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados que consideran 





Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: La preferencia lectora se relaciona significativamente el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la preferencia lectora está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado 
– ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017, es decir que a mayores niveles de preferencia lectora existirán mayores 
niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0.701 
representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.491 por lo tanto existe una varianza compartida del 














Figura 14. Diagrama de dispersión: Preferencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La preferencia lectora se relaciona 
significativamente el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
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Hipótesis específica 3. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La frecuencia lectora no se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Hipótesis alterna (H1):  
La frecuencia lectora se relaciona significativamente el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 









Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 3 8.3 0 0.0 3 8.3 
Bueno 0 0.0 0 0.0 3 8.3 0 0.0 3 8.3 
Regular 0 0.0 3 8.3 18 50.0 0 0.0 21 58.3 
Deficiente 3 8.3 6 16.7 0 0.0 0 0.0 9 25.0 
Total 3 8.3 9 25.0 24 66.7 0 0.0 36 100.0 
Chi cuadrado = 18.619   g.l. = 6     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.585 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 34, se observa que el 8.3% de los encuestados que consideran bueno la 
frecuencia lectora, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, el 8.3% de los 
encuestados que consideran regular la frecuencia lectora, también poseen un nivel regular 
de logro de aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados que consideran 




Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que el valor calculado:               , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: La frecuencia lectora se relaciona significativamente el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 18.619 
2 
Xt = 12.592 
2 
Región de Aceptación 
592.12>619.18 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la frecuencia lectora está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, 
Carabayllo, 2017, es decir que a mayores niveles de frecuencia lectora existirán mayores 
niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0.585 
representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.342 por lo tanto existe una varianza compartida del 













Figura 15. Diagrama de dispersión: Frecuencia lectora * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La frecuencia lectora se relaciona significativamente 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – 
segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017. 
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5.3 Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se 
determinó que se cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación 
positiva considerable (r=0.756) entre los hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 
2017, asimismo en consonancia con los resultados de la investigación a nivel de hipótesis 
específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la primera 
hipótesis (r=0.778); y correlación positiva media en la segunda (r=0.701), y tercera 
hipótesis específica (r=0.585). Al respecto: 
De acuerdo, con los resultados alcanzados a nivel de correlación positiva 
considerable (relación directa), en esta investigación, se puede apreciar que los puntajes 
obtenidos en la prueba que mide el nivel de hábitos lectores y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 
2017, ha logrado determinar lo siguiente: el 33.3%, es decir, 4 de cada 10 estudiantes que 
consideran bueno el nivel de hábitos lectores, también poseen un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, por otro lado, el 25.0%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes que considera 
regular el nivel de hábitos lectores, también poseen un nivel regular de logro de 
aprendizajes, por otro lado, el 8.3%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que considera 
deficiente el nivel de hábitos lectores, también poseen un nivel deficiente de logro de 
aprendizajes. Por lo que se establece que a mayores niveles de hábitos lectores existirán 
mayores niveles de logro de aprendizajes. 
Estos resultados a nivel de correlación de las variables hábitos lectores y nivel de 
logro de aprendizajes, son similares a los encontrados por Muñoz (2015), en su estudio 
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Hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015, quien concluye que: Existe correlación positiva considerable (Rho de 
Spearman = 0.771) entre los hábitos de lectura y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, esto, según los estudiantes de su muestra; en ese 
sentido, existe un grado de similitud de sus resultados con respecto a los nuestros, debido a 
que nuestros resultados alcanzan un nivel de correlación positiva considerable, equivalente 
a 0.756. 
Asimismo, a nivel de la variable hábitos lectores, de acuerdo con los resultados 
logrados por Montoya (2010) en su tesis, se ha encontrado correspondencia con los 
nuestros, debido a que los estudiantes de su muestra, alcanzan como máximo nivel 
intermedio de hábitos lectores, equivalente al 52.05%, mientras que, en nuestro caso, los 
estudiantes de nuestra muestra, logran un 66.7% de nivel regular en sus hábitos lectores. 
Finalmente, en lo referido a la variable nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes de nuestra investigación, el resultado sobre logro de aprendizajes más alto 
estuvo ubicado en el nivel Regular (11-14) con un porcentaje de 58.30%, lo que demuestra 
que los hábitos lectores guardan mediana relación con el nivel de logro de aprendizajes del 
área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación 




Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre los hábitos lectores y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral 
– segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.756 correlación positiva considerable. 
Segundo. Se ha determinado que existe relación significativa entre la motivación lectora y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral 
– segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.778 correlación positiva considerable. 
Tercero. Se ha determinado que existe relación significativa entre la preferencia lectora y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral 
– segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.701 correlación positiva media. 
Cuarto. Se ha determinado que existe relación significativa entre la frecuencia lectora y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de comunicación integral 
– segundo grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 




El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
Primero. A nivel de la Institución Educativa, es sumamente preocupante la situación que 
se presenta en relación a la educación básica alternativa, debido a que existe un 
alto porcentaje de estudiantes que no logra concluir su formación en esta 
modalidad, por ello, es preciso recomendar se someta a evaluación las variables, 
indicadores y aspectos que se encuentren involucradas en esta problemática. 
Segundo. Es ineludible desarrollar en la educación básica alternativa a nivel nacional 
programas o estrategias de desarrollo que afiancen la culminación de la etapa 
escolar en esta modalidad, sin descuidar los conocimientos que se tiene sobre 
los hábitos lectores, variable que muchas veces es confundido con el 
significado de leer, debido a que leer todo lo que se encuentre a la mano, no 
necesariamente sea una lectura que nutre, lo que finalmente obliga al educando 
discernir. sobre lo bueno y malo de las lecturas. 
Tercero. Es preciso recomendar se efectúe trabajos longitudinales, esas de tipo 
investigación – acción y otros de naturaleza cualitativa, para abrir nuevas 
perspectivas, respecto a las investigaciones transeccionales sobre hábitos 
lectores y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes. 
Cuarto. Finalmente, se debe adquirir un grado de rigor y versatilidad propios de una 
investigación científica, a fin de evitar distorsiones y superficialidades que 
tengan efectos contraproducentes en la evaluación de los hábitos lectores y el 
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VARIABLE 1: Hábitos lectores 
 




I1 Aborda la lectura en la mejor disposición y en forma 
natural. 
I2 Disfruta del acto de leer. 
I3 Lectura de más de un libro por semestre. 
I4 Reconoce con facilidad la organización de una publicación. 
I5 Recurre a menudo a lo escrito para comunicarse. 
I6 Influencia de la estética del libro en el acto de leer. 
I7 Influencia de la opinión de amigos, para elegir un libro para 
leer. 












I9 En los estudios prefiere dedicar más tiempo a la lectura. 
I10 Prefiere leer libros relacionados a sus gustos. 
I11 Preferencia por textos de fácil y rápida lectura. 
I12 Preferencia por textos densos y profundos. 
I13 Aplica técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del 
material y la finalidad propuesta. 
I14 Lectura de todos los textos a la misma velocidad, conforme 
a las exigencias de cada situación. 
I15 Selecciona libros, periódicos, revistas, diccionarios y 
formulas respuestas a requerimientos cognitivos e 
intelectuales. 












I17 Actitud de lectura permanente en paneles, avisos, 
formularios, recetas, fecha de vencimiento, etc. 
I18 Frecuencia de visitas a bibliotecas y lectura de libros o textos 
físicos. 
I19 Visitas librerías y adquieres publicaciones.  
I20 Frecuencia de lectura de libros en tiempos libres. 
I21 Manejo de ritmos de lectura. 
I22 Frecuencia de visitas a bibliotecas digitales y lees artículos 
virtuales. 
I23 Frecuencia de lectura de artículos de tú especialidad. 
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VARIABLE 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 





I1 Recupera y reorganiza información de diversos textos 
escritos. 
I2 Infiere el significado de los textos escritos.  














I1 Planificación.  
I2 Textualización.  













I1 Interacción con el auditorio; Voz; Propiedades 
textuales; Relato de la obra; Recursos.  
I2 Escucha activa; Recupera y organiza información; 
I3 Infiere el significado del texto oral; Reflexiona sobre la 















Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
N° 2084 “TROMPETEROS” 
 CARABAYLLO, UGEL N° 04 
ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 
 




AÑO Y SECCIÓN  :………………………….……………... EDAD: .................................... 
FECHA  :………………………………..……….. SEXO: .................................... 
 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre su nivel de hábito lector como estudiante del área de comunicación integral 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 




I Motivación lectora 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 Abordas la lectura en la mejor disposición y en forma natural.       
2 Disfrutas del acto de leer.      
3 Lees más de un libro al año.      
4 
Reconoces con facilidad la organización de una publicación, por ejemplo, 
en los periódicos sabes en qué página están los deportes, el artículo de 
opinión, editorial, etc. 
     
5 Recurres a menudo a lo escrito para comunicarte.       
6 Influye en ti la estética de la portada de un texto en el acto de leer.      
7 
Las opiniones transmitidas por los amigos, influye más a la hora de 
seleccionar un libro para leer. 
     
8 Su finalidad de leer tiene como intención el disfrute personal.      
 
II Preferencia lectora 
Valoración 
1 2 3 4 5 
9 En los estudios prefieres dedicarle más tiempo a la lectura.      
10 Prefieres leer libros relacionados a tú especialidad.      
11 A la hora de leer prefiere textos de fácil y rápida lectura.      
12 Los textos densos y profundos, son de tú preferencia.      
13 
Aplicas técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del material y la 
finalidad propuesta. 
     
14 
Lees todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de 
cada situación. 
     
15 
Seleccionas libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular 
respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. 
     
16 Finalmente hablas con alguien de los textos que lees.      
 
III Frecuencia lectora 
Valoración 
1 2 3 4 5 
17 
Posees actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, 
recetas, fecha de vencimiento, etc. 
     
18 Con frecuencia visitas bibliotecas públicas y lees libros o textos físicos.      
19 Frecuentemente visitas librerías y adquieres publicaciones.      
20 Con frecuencia lees libros en tus tiempos libres.      
21 Manejas tus ritmos de lectura.      
22 Frecuentemente visitas bibliotecas digitales y lees artículos virtuales.      
23 Con frecuencia lees artículos de tú forma o nivel educativo.      
24 Normalmente terminas los libros que empiezas a leer.      
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PRUEBA PEDAGÓGICA SOBRE 
LOGRO DE APRENDIZAJES DE COMUNICACIÓN INTEGRAL  
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA  




I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Responde las siguientes preguntas: (5 puntos) 
 
Los partidos políticos peruanos se murieron hace una generación y no han resucitado. En el 
2011, ningún partido establecido fue capaz de llevar candidato propio a la presidencia: todos los 
candidatos eran personalistas. La democracia sin partidos tiene costos. Gobiernan los novatos. Tres 
de los últimos cuatro presidentes y el 70% del Congreso actual llegaron al poder sin experiencia 
alguna en un puesto público. Los que no son novatos son tránsfugas. Hoy es común encontrar 
políticos que han pertenecido a cuatro, cinco o seis partidos (…). Y, más importante aún, la 
inexistencia de partidos sólidos debilita a la oposición. Como la mayoría de los partidos son poco 
más que listas de independientes y tránsfugas formados para una sola elección, suelen deshacerse en 
los periodos no electorales. Si la cabeza de la lista no tiene futuro político, muchos se van buscando 
un aliado más rentable, a veces el gobierno. La oposición partidaria queda fragmentada, debilitada, 
y en algunos momentos (casi) inexistente.  
 
Es casi un consenso que el Perú necesita partidos más fuertes. Pero, ¿cómo conseguirlos?  
 
Hasta ahora, la solución dominante ha sido el diseño institucional. A partir de 2000, hubo una 
serie de reformas electorales cuyo fin era fortalecer a los partidos. Se redujo el tamaño de las 
circunscripciones; se estableció una valla electoral; y se aprobó una Ley de Partidos con una serie de 
requisitos para la inscripción.  El objetivo era fomentar la consolidación de unos pocos partidos 
fuertes. Pero ha sido un fracaso total. Los partidos fuertes no surgen nunca de la ingeniería electoral. 
Surgen del conflicto.  Los partidos sólidos no se construyen cumpliendo con los requisitos de una 
Ley de Partidos. Se construyen luchando por o contra algo. 
 
Para consolidarse como una organización duradera, un partido necesita dos cosas. Primero, un 
cemento que una a los políticos y cuadros más allá de sus ambiciones individuales. Puede ser una 
ideología o una identidad colectiva –una mística– basada en una historia de lucha. Pero, sin ese 
cemento, un partido nuevo va a ser una lista más de tránsfugas potenciales. Segundo, para 
consolidarse, un partido necesita cierto arraigo en la sociedad. Necesita una militancia –un grupo de 
personas que se identifica fuertemente con el partido, que está dispuesto a trabajar y sacrificarse por 
ello– con una lealtad incondicional. Y necesita una base –más amplia– de gente que, aunque no milite 
activamente, siempre vote por el partido. En Argentina, un tercio del electorado siempre vota 
peronista.  Es peronista.  Nació peronista. El peronismo está en su sangre. 
 
Ese tipo de lealtad y arraigo social no se genera con una Ley de Partidos. Surge del conflicto, 
de la polarización y la movilización social, y muchas veces, de la violencia. Periodos de extrema 
represión. Los sistemas de partidos de Colombia, Uruguay, Costa Rica y El Salvador surgieron de la 
guerra civil. Los partidos históricamente más fuertes de México, Nicaragua, y Bolivia surgieron de 
revoluciones. Muchos de los militantes originales del PAN mexicano participaron en la Guerra 
Cristera. Y partidos históricos como el aprismo, el peronismo y Acción Democrática en Venezuela 
se consolidaron durante periodos de polarización y fuerte represión. El APRA, el único partido fuerte 
que ha tenido el Perú, se consolidó durante la violencia de los años 30 y 40. 
 





1. Marque el enunciado correcto (0.5 puntos) 
 
a) El gobierno de los novatos ha causado el debilitamiento de los partidos políticos. 
b) La inexistencia de partidos políticos produce una oposición sólida. 
c) El debilitamiento de los partidos políticos perjudica la democracia. 
d) La ley de partidos políticos fortalece los partidos políticos. 
e) Los tránsfugas son consecuencia de una oposición débil. 
 
 
2. De acuerdo a la lectura ¿cuáles serían los costos de la inexistencia de partidos políticos? (1 
punto) 
 
a) Una oposición sólida.  
b) El gobierno de los novatos. 
c) La presencia de listas independientes, compuesta por novatos y tránsfugas, formadas solo 
para la elección. 
d) Una democracia debilitada sin una fuerte oposición.  
e)  La presencia de coaliciones de personas sin mística. 
 
 
3. Seleccione el enunciado que represente la idea principal del texto (0.5 puntos) 
 
a) La consolidación de los partidos políticos implica una fuerte democracia. 
b) La Ley de los partidos políticos es indispensable para el fortalecimiento de la democracia. 
c) La movilización de masas y una ideología compartida son necesarias para una oposición 
sólida. 
d) En los últimos 10 años el Perú no ha tenidos partidos políticos fuertes 
e) Sin la existencia de una fuerte oposición es inviable una democracia verdadera.  
 
 
4. Los partidos políticos fuertes son producto de       (1 punto) 
 
a) Una ley de partidos políticos. 
b) Del conflicto y una militancia fuerte. 
c) De la mística y base amplia. 
d) La ingeniería electoral. 
e) Ideología, base amplia y de una militancia. 
 
 















De acuerdo con la infografía sobre la situación de los choferes, empresarios y propietarios del 


























































6. Marque el enunciado que representa una información falsa (1 punto) 
  
a) La mayoría de los dueños de vehículos gana alrededor de S/. 1 500 soles. 
b) La mayoría de los choferes no trabaja más de 15 horas al día. 
c) Los propietarios, choferes y cobradores cada uno trabaja la misma cantidad de horas. 
d) Los empresarios a diferencia de los choferes desean en menor porcentaje que sus hijos 
sean transportistas. 






II. REDACCIÓN (10 puntos) 
 
El desarrollo económico y político actual se caracteriza, según el último informe del Worldwatch, 
más que por la victoria del capitalismo sobre el comunismo, por el consumismo. El consumismo hoy 
domina la mente y los corazones de millones de personas, sustituyendo a la religión, a la familia y a 
la política. El consumo compulsivo de bienes es la causa principal de la degradación ambiental. 
 
Mientras los 1.700 millones de consumidores gastan diariamente más de 20 euros, hay 2.800 
millones de personas que tienen que vivir con menos de 2 euros diarios (lo mínimo para satisfacer 
las necesidades más básicas) y 1.200 millones de personas viven con menos de 1 euro diario en la 
extrema pobreza. Mientras el estadounidense medio consume cada año 331 kilos de papel, en India 
usan 4 kilos y en gran parte de África menos de 1 kilo. El 15% de la población de los países 
industrializados consume el 61% del aluminio, el 60% del plomo, el 59% del cobre y el 49% del 
acero. Cifras similares podrían repetirse para todo tipo de bienes y servicios.  
 
Consumismo y pobreza conviven en un mundo desigual, en el que no hay voluntad política 
para frenar el consumismo de unos y elevar el nivel de vida de quienes más lo necesitan. La clase de 
los consumidores comparte un modo de vida y una cultura cada vez más uniforme, donde los grandes 
supermercados y centros comerciales son las nuevas catedrales de la modernidad. 
 
¿Cuánto consumo es suficiente? El consumo, a partir de cierto umbral (13.000 euros anuales 
por persona, según las encuestas), no da la felicidad. El consumidor trabaja demasiadas horas para 
pagar el consumo compulsivo, y el poco ocio lo pasa en el automóvil (el estadounidense emplea 72 
minutos detrás del volante) o delante del televisor (más 240 minutos diarios de promedio en las 
sociedades actuales). Cada vez se ve más atrapado en una espiral de consumo, endeudamiento para 
consumir y trabajar para pagar un endeudamiento mayor. El consumo se hace a costa de hipotecar el 
futuro, como en el auge del ladrillo en la España actual. 
 





Pensando en las principales ideas expuestas por el autor ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? 
Fundamenta tu respuesta. 
 
Utilizando tus propias palabras, redacta tu opinión respecto al tema expuesto. Explica las razones de 






















de un párrafo 
argumentativo 











































Luego sustenta en público tu postura. 
 

















































VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 
Grado Académico: ________________________________________________ 
Especialidad: ____________________________________________________ 
Instrucciones 
A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
DOCENTE 
DOCTOR 







VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL – SEGUNDO GRADO – CICLO 
AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los 
estudiantes, matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 







VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 









VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL – SEGUNDO GRADO – CICLO 
AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los 
estudiantes, matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado de 
apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos lectores, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 









VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL – SEGUNDO GRADO – CICLO 
AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
comunicación integral – segundo grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los 
estudiantes, matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa N° 2084 
Trompeteros, Carabayllo, 2017, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado de 
apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 









Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 
2 2 3 2 4 2 1 2 3 3 5 4 1 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 
3 4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 4 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 
4 2 4 3 4 5 2 5 2 4 2 3 3 2 5 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 
5 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 5 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 2 
6 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 3 2 4 2 1 2 3 3 5 4 1 4 
7 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 
8 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 4 5 2 5 2 4 2 3 3 2 
9 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 5 5 3 




PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR-20 
PRUEBA PEDAGÓGICA DE NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE COMUNICACIÓN 
 
Estudiantes 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE COMUNICACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: HÁBITOS LECTORES 
Estudiantes 
HÁBITOS LECTORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
2 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
3 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
4 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
5 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
6 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
7 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
8 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
9 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
10 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
11 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
12 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
13 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
14 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
15 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
16 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
17 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
18 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
19 2 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
20 4 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
21 4 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
22 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
23 4 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 2 3 
24 3 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 1 3 
25 4 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 2 3 
26 4 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 5 2 1 
27 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 5 1 3 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
28 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 5 1 5 3 2 3 1 4 2 1 3 1 5 
29 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 1 4 2 3 4 1 2 2 5 5 1 5 5 
30 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 
31 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 2 3 2 3 3 5 4 3 4 2 2 5 4 
32 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 3 5 2 2 2 1 3 3 3 4 5 3 
33 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 1 4 5 3 5 2 1 4 1 
34 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 4 5 3 3 
35 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 2 3 1 2 4 4 2 3 4 4 1 3 





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2: NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Estudiante 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 2° GRADO - CICLO AVANZADO - EBA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
7 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
10 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
12 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
15 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
16 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
22 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
24 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
25 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
26 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
28 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
31 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
32 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
33 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
34 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
35 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
36 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
 
 
